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 التجريد
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن elbmarcS . فعالية تطبيق نموذج التعليم ٜٕٔٓ رسكا مولوديو.
 بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو.
 : الدكتور لزمد يونس أبوبكر الداجستتَ   ٔالدشرؼ 
 : الدكتور أ الناجب الداجستتَ ٕالدشرؼ 
 ، مهارة الكتابة.elbmarcS مفتاح الرموز : نموذج التعليم
اللغة العربية بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية، يحتاج الى مزيد الإىتماـ. يعتٍ كاف تعليم 
في مهارة الكتابة. مهارة الكتابة للطلاب ىي ضعيفة. ىم يصعبوف في ترتيب الجملة أك صناعة الجملة 
ب أف يشعركا الدفيدة. ككاف الدعلم باستخداـ الطريقة أك نموذج التعليم كلاسيكي. ىذا الحاؿ يسبب الطلا
لتًقية مهارة  elbmarcS بالدلل ك لا يحبوف مادة اللغة العربية. كلذالك، بزتار الباحثة تطبيق نموذج التعليم
 الكتابة ك ىو يصتَ حالا بديلا ليحّل الدشكلة مهارة الكتابة للطلاب.
دين ) كيف مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن الٔفأما قضايا البحث التي : 
لتًقية مهارة الكتابة  elbmarcS ) كيف تطبيق نموذج التعليمٕالدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو 
) كيف فعالية تطبيق ٖلطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو 
درسة حسن الدين الدتوسطة لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بد elbmarcS نموذج التعليم
ك أما نوع البحث ىو طريقة الكمية بطريقة جمع البيانات ىي طريقة  الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو.
 الاختبار ك طريقة الدقابلة ك طريقة الاستبيانات ك طريقة الوثائق.
 التعليم كأما الحصوؿ أف كجود كفاءة الطلاب لدهارة الكتابة في درجة الدقبوؿ. ك تطبيق نموذج 
 جيد كتساعد على ترقية مهارة الكتابة في تدريس اللغة العربية. كجود فعالية تطبيق نموذج التعليم elbmarcS
لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف  لتًقية مهارة الكتابة elbmarcS
 )aH( مردكدة ك الفرضية البدلية )oH( يةالفرضية الصرف كىذا يدؿ على tt من أكبر ot سيدكارجو لأف
 مقبولة.
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ABSTRAK 
Riskha Mauludiah. 2019. Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Scramble 
Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas VIII Mts Hasanuddin 
Gedangan Sidoarjo. 
Pembimbing I : Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag. 
Pembimbing II : Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag. 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran Scramble, Kemampuan Menulis 
 
Pembelajaran Bahasa Arab di Mts Hasanuddin memerlukan perhatian 
lebih. Terutama dalam pembelajaran kitabah. Kemampuan menulis siswa masih 
rendah. Mereka kesulitan dalam menyusun atau membuat sebuah kalimat. 
Ditambah dengan guru yang menggunakan metode atau model pembelajaran 
yang masih klasik. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan dan cenderung 
tidak menyukai pelajaran Bahasa Arab. Oleh karena itu, peneliti memilih 
menerapkan model pembelajaran Scramble untuk meningkatkan kemampuan 
menulis siswa. Yang mana model pembelajaran tersebut dirasa mampu 
mengatasi permasalahan kemampuan menulis siswa. 
Adapun rumusan masalahnya yakni : 1) bagaimana kemampuan 
menulis siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Gedangan Sidoarjo 2) bagaimana 
penerapan model pembelajaran Scramble untuk meningkatkan kemampuan 
menulis siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Gedangan Sidoarjo 3) bagaimana 
efektifitas penerapan model pembelajaran Scramble untuk meningkatkan 
kemampuan menulis siswa kelas VIII Mts Hasanuddin Gedangan Sidoarjo. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan metode pengumpulan data melalui tes (pre test dan post test), 
wawancara, angket dan dokumentasi. 
Adapun hasil kemampuan siswa dalam kemampuan menulis yakni 
dalam ranah cukup baik. Penerapan model pembelajaran Scramble juga baik 
dan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan menulis dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. Terdapat efektivitas penerapan model pembelajaran 
Scramble untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas VIII Mts 
Hasanuddin Gedangan Sidoarjo karena penilaian T-hitung lebih besar dari T-
tabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan hipotesis Ha 
diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
اللغة العربية دكرة مهمة جدا. أكثر للمسلمتُ لأف العربية ىي 
لغة العلـو ، العلـو الدينية كالعلـو الأخرية. العربية ىي عبارة 
أىدافهم. اللغة العربية  يستخدمها العربي للتعبتَ عن مقصودىم ك
دكرة مهمة جدا للمسلمتُ في جميع ألضاء العالم. لأف اللغة العربية 
الدقصودىي أف فهم التعاليم الدينية بشكل صحيح  1ىي لغة دينية.
أمر لابد منو لأتباعو، حتُ أف تعاليم الإسلاـ القرآف كالسنة التي 
 تستخدـ كل منهما باللغة العربية.
العربية ىو تفاعل بتُ الدعلمتُ كالطلاب يرافقو تعليم اللغة 
الدصدر أك الكائن الدراد دراستو معا ك يحدث عادة في غرفة أك فصل 
الدراسي. لكن في ىذه الحالة ، يكوف التًكيز أكثر على دركس اللغة 
العربية. في عملية التعلم لا يدكن فصلها عن الذدؼ، كبالتالي تعلم 
الطلاب على الدعرفة أك الدعرفة عن اللغة  اللغة العربية ىو أف يحصل
 العربية.
                                                          
 يتًجم من: 1
-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP ,rohsnA idathuM damhA 
 .2 laH ,)9002 ,sareT :atrakaygoY( ,aynedoteM
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فإف أهمية اللغة العربية أف تكوف معلمة لغة عربية لتوفتَ حلوؿ 
مبتكرة للمتعلمتُ. يدكن بذلك يستطيع اختيار طريقة أك نموذج 
يتعلم الدتعلموف بشكل مريح كلا يشعركف مبدع في التعليم بحيث 
 بالدلل مع اللغة العربية.
قدرة الدعلم في عملية التعليم دكرةن ىامةن في خلق التعليم موات 
النماذج كالنهج كالطرؽ في عملية  الدعلموف أف يتقن كنشط. يجب 
التعليم كالتعلم. إف استخداـ النماذج كالدناىج كالأساليب الدناسبة ، 
يخلق تعلمان ذا معتٌ كيخلق بيئة تعلم لشتعة. لذلك نماذج يدكن أف 
 تعليم مبتكرة كخلاقة يجب القياـ لتًقية جودة التعليم.
الكتابة ىي كسيلة للتواصل مع اللغة بتُ الناس كغتَىم الذم 
تعليم الكتابة ىي عملية تعليم من 2لا يقتصر على الدكاف كالزماف.
ك الطلاب بكتابة أفكارىم على كسائل الاتصاؿ اللغوم بتُ الدعّلم 
مهارة الكتابة ىي أعلى الدهارات من  3امداد بعض الزماف كالدكاف.
 أربع مهارات لغوية.
                                                          
 يتًجم من : 2
 ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP ,kkd ,dimaH ludbA
 94 laH ,)8002 ,sserP MU :gnalaM( ,aideM nad iretaM
3
 ٙٛٔ). ص ٜٜٛٔرشد أحمد طعيمو، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأسالبو، (مصر : جامعة الدنصورة،  
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نموذج التعليم ىو خطة أك نمط يتم استخدامو كدليل في 
بزطيط تعليم الفصل أك التعليم في البرامج التعليمية كلتحديد الدواد 
كالأفلاـ كالأنواع كبرامج  أك الأدكات التعليمية في ذلك الكتب
كسائل الحاسب كالدناىج الدراسية (كدكرة للتعلم). إف كظيفة نموذج 
4التعليم ىي كدليل للمصممتُ كالددرستُ في تنفيذ التعليم.
ىو أحد نماذج التعليم التي يدكنها ترقية تركيز كسرعة  elbmarcS
لدماغ تفكتَ الطلاب. نموذج التعليم دفع الى الطلاب لجمع بتُ ا
الأيدن كالدماغ الأيسر للطلاب لأنو ليس مطلوبنا منهم الإجابة عن 
الأسئلة فقط، كلكن أيضنا بزمتُ الأجوبة بسرعة على الأسئلة 
 5الدتوفرة بالفعل كلكن في ظركؼ عشوائية.
حسن الدين  الدتوسطة من الدشكلات التعليمية في مدرسة 
الطلاب لا يحبوف . في الكتابة بالصعوبةالطلاب يشعركف  أكبر، سيدكارجو
م ياللغة العربية بسبب الدلل، كاف الطلاب يشعركف بالصعوبة في تعل مادة
يستخدـ الطريقة أك نموذج لأف الدعلم  العربية، كخاصة في مهارة الكتابة اللغة
التي  نموذج التعليمفي تعليم اللغة العربية، كلا يستخدـ  التعليم كلاسيكي
                                                          
 يتًجم من: 4
  25 laH ,)3102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,udapreT narajalebmeP ledoM ,otnairT
 :من يتًجم 5
 :atrakaygoY( ,narajalebmeP nad narajagneP ledoM – ledoM ,aduH luhatfiM
 303 laH ,)3102 ,rajaleP akatsuP
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كلذالك فتكتب بحثا علميا برت  .لدل الطلاب رة الكتابةيدكنها لتًقية مها
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب   elbmarcSنموذج التعليم " فعالية تطبيق الدوضوع
 سيدكارجو" حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف الفصل الثامن بددرسة
 قضايا البحث - ب
كيف مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن  -ٔ
 الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو ؟ الدين
لتًقية مهارة الكتابة  elbmarcS كيف تطبيق نموذج التعليم -ٕ
الدتوسطة الإسلامية  لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن الدين
 غيدالصاف سيدكارجو ؟
لتًقية مهارة elbmarcS كيف فعالية تطبيق نموذج التعليم  -ٖ
الدتوسطة  حسن الدين درسةالكتابة لطلاب الفصل الثامن بد
 الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو ؟
 أىداف البحث    -ج
كما قضايا البحث الدذكورة فأىداؼ البحث في ىذا البحث العلمي 
 ىي:
 مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن الدين لدعرفة -ٔ
 .الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو
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لتًقية مهارة الكتابة elbmarcS  لدعرفة تطبيق نموذج التعليم -ٕ
 لطلاب الفصل 
الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف  الثامن بددرسة حسن الدين
 .سيدكارجو
لتًقية مهارة elbmarcS  لدعرفة فعالية تطبيق نموذج التعليم -ٖ
الدتوسطة  الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن الدين
 .الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو
 البحثمنافع    -د
 بهذا البحث العلمي أرادت الباحثة أف يكوف نافعا كما يلي:
متوّقع لتًقية مهارة elbmarcS  للطلاب : تطبيق نموذج التعليم -ٔ
 للطلاب. الكتابة
 للمدرستُ  -ٕ
أف يستخدـ بديل تعليم  يدكنelbmarcS  نموذج التعليم ) أ(
 أحد دركس اللغة العربية.
اللغة العربية الددرسوف يعرفوف كيطبقوف نموذج التعليم  ) ب(
  الدتنوع من أجل برّسن أفضل نظاـ تعليم للطلاب.
متوّقع أف تستخدـ كبديل elbmarcS  للمدرسة : نموذج التعليم -ٖ
 .للمدرسة لتطبيق نماذج التعليم لتًقية مهارة الكتابة للطلاب
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 للباحثة  -ٗ
يدكن اكتساب خبرة عملية في تطبيق تعليم اللغة  ) أ(
 .elbmarcS العربية بنموذج التعليم
 مواد النظر أك الإدخاؿ أك الدراجع لدزيد البحث. ) ب(
 مجال البحث وحدوده   -ه
 حدكد الدوضوع -ٔ
"فعالية  بردد الباحثة موضوع ىذا البحث العلمي
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب  elbmarcS تطبيق نموذج التعليم
الفصل الثامن بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية 
 على مادة "يوميتنا في الددرسة" سيدكارجو"غيدالصاف 
 حدكد الدكاف -ٕ
أجرت الباحثة ىذا البحث بددرسة "حسن الدين" 
ب  –غيدالصاف. في الفصل الثامن  –الدتوسطة الإسلامية تيبيل 
طالبا، كىذه الددرسة لكونها من  ٖٔب) كعدد الطلاب ٛ(
 الددارس الإسلامية التي فيها تعليم اللغة العربية.
 لزمافحدكد ا -ٖ
 - ٕٛٔٓالعلمي في السنة الدراسية  أجرت ىذا البحث
 في الدستول الأكلى ٜٕٔٓ
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 توضيح بعض المصطلحات و تحديده     -و
لفهم الدوضوع رأت الباحثة التعريف من الدصطلحات في موضوع 
 الباحثة:
تطبيق. كالدراد بو ىنا السعي  –يطبق  –: من طبق    تطبيق
الأشخاص الذين يرغبوف إلى استمالة الشخص أك 
 6في استمالتهم.
نموذج التعليم ىو شكل أك نوع أنشطة التعلم :   نموذج التعليم
الدستخدمة لتقديم الدواد التعليمية من الدعلمتُ 
 7للطلاب.
ىو أسلوب لإعطاء الدهاـ للطلاب في  elbmarcS:  elbmarcS
 8 شكل إجابات في حالة عشوائية.
ترقّية. بدعتٌ رفع كصّعد كقّدـ  –يرّقى  –: من رّقى    ترقية
كيقصد في ىذا  9مهارة الكتابة في ىذا البحث.
                                                          
 .ٓٙٗ)ص. ٕ٘ٓٓ(بتَكت: دار الدشرؼ،  الدنجد في اللغة كالأعلاـلويس معلوؼ،  6
 يتًجم من: 7
 utauS nredoM narajalebmeP edoteM nad ledoM ,idrakuS liamsI
 71 laH ,)1102,sserP gnalimeG sanuT : gnabmelaP(,ratnagneP
 نفس الدرجع: 8
 403 laH ,............ledoM – ledoM ,aduH luhatfiM
 نفس الدرجع: 9
 ٕ٘٘ص.  لويس معلوؼ، الدنجد .........،
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البحث إرتفاع كفاءة الطلاب في الكتابة كفهمها 
 صحيحا. كىناؾ فرؽ قبل فعالية تطبيق نموذج التعليم
 .كبعدىا elbmarcS
ىي القدرة لتصوير كتعبتَ الأفكار. يبتدأ من الناحية   :مهارة الكتابة
لبسيطة، كمثل كتابة الكلمة إلى الناحية الدركب كىو ا
كتشتَ الكتابة إلى أحد الجوانب   01الإنشاء.
الإنتاجية في اللغة، أك أحد فنوف الإرساؿ حيث 
يشتًؾ فن الكلاـ مع الكتابة في ىذه الناحية، بينما 
يدثل الإستماع كالقراءة الناحية الإستقبالية من بتُ 
الباحثة من  بردد حثفي ىذا الب 11فنوف اللغة.
 مهارة الكتابة في انشاء مقيد أك موّجو.
 الدراسات السابقة    -ز
 الدراسات السابقة التي تتعلق بهذا البحث العلمي ىي:
                                                          
 :ترجيم من 01
 TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 151 laH ,  )1102 ,ayrakadsoR ajameR
  ٘ٓٔ) ص:ٕٔٔٓنور ىادم، لتعليم الدهارات اللغوية، (مالنج: مطبعة الجامعة،  11
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لتًقية حصوؿ  elbmarcS : فعالية تطبيق نموذج التعليم الدوضوع -ٔ
الدراسة الرياضيات طالب بددرسة منبأالعلـو الدتوسطة 
 الإسلامية لدفونغ جايا، اككي
 : لزمد صبح  الباحث
 ٕٙٔٓ:   السنة
: الفرؽ بتُ ىذا البحث كالبحث العلمي  تعليق البحث
الذم قدمو لزمد صبح. البحث العلمي لذا يبتُ عن فعالية 
قية حصوؿ الدراسة لتً  elbmarcS تطبيق نموذج التعليم
الرياضيات طالب بددرسة منبأالعلـو الدتوسطة الإسلامية لدفونغ 
جايا، اككي. أما ىذا البحث فيبتُ عن فعالية تطبيق نموذج 
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن  elbmarcS التعليم
حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف  بددرسة
 21سيدكارجو.
ترقية مهارة الكتابة عن الوسائل الصور في التعليم :  الدوضوع -ٕ
اللغة العربية لطلاب الفصل الحادم العشر بقسم علم الطبيعية 
بددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية غودياف سليماف  ٕ
 جوغياكارتا
 : أسوة حسنة  الباحثة
                                                          
لتًقية حصوؿ الدراسة الرياضيات طالب بددرسة منبأالعلـو الدتوسطة  elbmarcS لزمد صبح، فعالية تطبيق نموذج التعليم 21
 )ٕٙٔٓجامعة رادين فاتاح :فاليمبانغ(الإسلامية لدفونغ جايا، اككي،
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 ٖٕٔٓ:   السنة
: الفرؽ بينهما يعتٍ في الدراسة السابقة  تعليق البحث
في ترقية مهارة الكتابة عن الوسائل الصور في التعليم اللغة  بحث
 ٕالعربية لطلاب الفصل الحادم العشر بقسم علم الطبيعية 
بددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية غودياف سليماف 
فعالية تطبيق  جوغياكارتا. ك أما بحث الباحثة يستبحث في
لطلاب الفصل  لتًقية مهارة الكتابة elbmarcS نموذج التعليم
حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف  الثامن بددرسة
 31سيدكارجو.
 draC hsalF بالوسائل elbmarcSالدوضوع: تطبيق نموذج التعليم  -ٖ
 لتًقية مهارة الكتابة قصيدة لطلاب بالددرسة الإبتدائية
: فبريانا دكم فطرم اسطوطي ك سوكارنو ك  الباحث ك الباحثة
 سوغيانتو الحج ّ
 ٕٙٔٓ:   السنة
الفرؽ بينهما يعتٍ في ىذا سجل بحث في تطبيق :  تعليق البحث
لتًقية مهارة الكتابة  draC hsalF بالوسائل elbmarcSنموذج التعليم 
 . ك أما بحث الباحثة ستبحث فيقصيدة لطلاب بالددرسة الإبتدائية
                                                          
31
وة حسنة، ترقية مهارة الكتابة عن الوسائل الصور في التعليم اللغة العربية لطلاب الفصل الحادم العشر بقسم علم أس  
جامعة سوناف كاليجاكا الإسلامية :بددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية غودياف سليماف جوغياكارتا، (يوغياكارتا ٕالطبيعية 
 )3102الحكومية، 
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لتًقية مهارة الكتابة لطلاب  elbmarcS فعالية تطبيق نموذج التعليم
حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف  الفصل الثامن بددرسة
 41سيدكارجو.
 خطة البحث - ح
 الباب الأكؿ : مقدمة ) أ(
 خلفية البحث )ٔ(
 قضايا البحث )ٕ(
 أىداؼ البحث )ٖ(
 منافع البحث )ٗ(
 لراؿ البحث ك حدكده )٘(
 توضيح بعض الدصطلحات ك برديده )ٙ(
 الدراسات السابقة. )ٚ(
 الدراسة النظريةالباب الثاني :  ) ب(
: برتوم على مهارة  الفصل الأكؿ )ٔ(
 الكتابة
: برتوم على تطبيق  الفصل الثاني )ٕ(
 elbmarcS نموذج التعليم
 الباب الثالث : طريقة البحث ) ج(
                                                          
41
 draC hsalF بالوسائل elbmarcS تطبيق نموذج التعليم ك سوكارنو ك سوغيانتو الحّج، اسطوطيفبريانا دكم فطرم   
 )6102لتًقية مهارة الكتابة قصيدة لطلاب بالددرسة الإبتدائية (سوراكارتا: جامعة سيبيلاس مارس، 
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 نوع البحث )ٔ(
 لرتمع البحث كعينتو )ٕ(
 متغتَ البحث )ٖ(
 فركض البحث )ٗ(
 طريقة جمع البيانات )٘(
 بنود البحث )ٙ(
 برليل البيانات )ٚ(
 الدراسة الديدانيةالباب الرابع :  (د)
لمحة تاريخ عن مدرسة حسن الدين الدتوسطة  )ٔ(
 .سيدككارجو غيدالصافالإسلامية 
عرض البيانات ك برليلها في فعالية تطبيق  )ٕ(
لتًقية مهارة الكتابة  elbmarcS نموذج التعليم
 "حسن الدين" بددرسة الثامن الفصل لطلاب
 .سيدكارجو غيدالصاف الاسلامية الدتوسطة
 مس : خابسة البحثالباب الخا ) ق(
 الخلاصة )ٔ(
الاقتًاحات )ٕ(
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 
 الفصل الأول : تدريس مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة ) أ(
الدهارات اللغوية تتكوف من أربع مهارات، 
الاستماع ك الكلاـ ك القراءة ك الكتابة. من ىذه ىي 
أربع مهارات، مهارة الكتابة تعتبر الأصعب ك برتاج 
أما الكتابة ىي رسالة التعبتَ إلى  إلى الإىتماـ الدزيد.
نص مكتوب عن لرموعة أفكار كعرضها تدكينا 
 51بطريقة منظمة ك بلغة صحيحة كأسلوب سليم.
مهارة الكتابة ىي بذسيد لشكل التواصل 
غتَ الدباشرة، لا يواجو مباشرة مع الآخرين. في عملية 
الكتابة، يجب الانتباه إلى التًكيب الدتعلقة بعناصر 
الكتابة. بحيث القارئ من فهم الرسالة التي يريد 
الكاتب نقلها. كلذلك، يجب على الكاتب حقا 
                                                          
51
 ٙٗ، ص: ٜٜٛٔمهارة الكتابة،  التعليمنور الدين بن عبد الرب النبي،   
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ا لثم ةباتكلا ةينب ـدختسا كأ اهمادختس
ةديج اىتَغ ك ةرقفلا ،ةلملجا ،ةملكلا.16  
 ،مدىز تيايمراد ك نيدلا عيفار دحما ؿاقك
 ءارلآا ك راكفلأا نع تَبعتلل ةراهم يى ةباتكلا ةراهم
 نع تَبعتلا كأ ،ةينمأ فايب ىلع ةباجتسا ،ءيش نع
ـادختساب رعاشلدا ةغل ةبوتكم.17 
غرون فاىرب ؿاقك طاشن يى ةباتكلا ،كروتناي
 ةباتكلا .ةيوغللا لئاسك ؿلاخ نم راكفلأا نع تَبعتلا
ةّيجاتنإ طاشن يى  لدل فوكي فأ بيج تىح ةبرعم ك
 ةباتكلا ـاظن ك تادرفلدا ـادختسا في ةردقلا بتاكلا
ةغللا بيكرت ك.18 
                                                          
16 :نم مجتًي 
Desty Nur Dwi A, “Keefektifan Teknik Mind Mapping Dalam Pembelajaran 
Menulis Karangan Narasi Ekspositoris Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Ngalik 
Sleman DIY”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas 
Negeri Yogyakarta,2012, Hal 8. 
17 نم مجتًي : 
Ahmad Rofi’uddin dan Darmiyati Zuhdi, Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Yang Efektif Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 
1999), hal 159 
18 :نم مجتًي 
Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra, 
(Yogyakarta: BPFE, 2001), hal 273 
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انطلاقا بعض الآراء يدكن اختتامها أف 
فكار كالدعرفة الكتابة ىي قدرة الشخص للتعبتَ عن الأ
كالخبرات الحياة من خلاؿ لغة مكتوبة كاضحة حتى 
 يفهم القارئ ما مقصود الكاتب.
 أنواع الكتابة ) ب(
تابة إلى ثلاث م اللغة العربية، تنقسم مهارة الكيفي تعل
 91يعتٍ: فئات
 إملاء .ٔ
إملاء ىو فئة الكتابة التي تؤكد على مظهر / 
كضع الحركؼ في تشكيل الكلمات كالجمل. أما 
 أىداؼ تدريس الإملاء ىو:
بسكتُ الطلاب من رسم الحركؼ ك  )ٔ(
الألفاظ بشكل كاضح كمقركء أم 
تنمية الدهارة الكتابة غتَ منظورة 
 عندىم.
القدرة على كتابة الدفردات اللغوية  )ٕ(
التي يستدعيها الطالب في التعبتَ 
                                                          
  يتًجم من: 91
 TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 151 lah ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR
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الكتابي، ليتاح لو لإتصاؿ بالآخرين 
 .من خلاؿ الكتابة السليمة
امل في تدريس اللغة برقيق التك )ٖ(
العربية بحيث يخدـ الإملاء فلركع 
 اللغة الأخرل.
برستُ الأساليب الكتابة، كإثراء  )ٗ(
الثركة اللغوية بدا يكتسبو الطالب 
ت كالأنماط اللغوية من من الدفردا
 02الإملاء التطبيقية. خلاؿ نصوص
بشكل عاـ ىناؾ ثلاثة أنواع كأساليب يجب 
 :عتٍأف ينتبة في تعلم الإملاء، ي
 الإملاء الدنقوؿ )ٔ(
الإملاء الدنقوؿ ىو ينقل الكتابة من 
الوسائل إلى الدرس أك يسمى 
بالإملاء الدنسوخ، لأّف يعمل أف 
ينقل الكتابة. يقابل ىذا الإملاء أف 
 يعطي إلى مبدأ.
 
                                                          
02
 ٓٚ)، ص: ٜٜٔٔو في اللغة العربية، (بتَكت: دار النفائس، التعليمنايف لزمود معركؼ، تعّلم الإملاء ك   
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 الإملاء الدنظور )ٕ(
الإملاء الدنظور ىو ينظر الكتابة 
حزما في الوسائل، بعد ذلك ينقل 
 ينظر الكتابة أيضا.إلى الدرس بلا 
 الإملاء الإختبارم )ٖ(
الإملاء الإختبارم ىو يهدؼ 
ليقيس قدرة ك تقدـ الدتعّلمتُ في 
الإملاء الذين يعملوف في لرمع 
 الداضي.
 الخط .ٕ
الخّط ىو رتبة الكتابة التي لا تضغط شكل 
الحرؼ في شكل الجملة فقط كلكن يدّس نواحي 
خّط الكوفي ك خّط  الجماؿ. أنواع الخط ىو
النسخي ك خّط الثلثي ك خّط الفارسي ك خّط 
ك خّط الإجازة  ك  الدكاني ك خّط الدكاني الجيل
 12خّط الرقعي.
 الإنشاء .ٖ
الإنشاء ىو رتبة الكتابة التي توجو على أصل 
الفكرة مثل الرأم ك الرسالة ك الشعور إلى اللغة 
                                                          
 ٙٙٔنفس الدرجع، ص 12
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الكتابة، ليس شكل الحركؼ ك الكلمة ك الجملة 
ة الدنش  توّرطا. بذوز  فقط. فدائرة حدكد كخبر 
كتابة الإنشاء أف تقاؿ كأصعب الدهارة مقارف 
بدهارات اللغوية الآخر. إذا يستخدـ الطالب لغة 
ثانية أك أجنبية بالشفوم، فيعرؼ الدتكلم الأصلي 
ك يتسّلم لفظا غتَ متكامل أك عبارات غتَ 
مناسبة بقواعد اللغة. كلكن إذا يستخدـ الطالب 
ية بالكتابة. فالدتكلم الأصلي لغة ثانية أك أجنب
قسرا في تقييم الكتابة الكثتَة من أخطاء الذجاء 
كيقسم الإنشاء إلى رتبتتُ،  22.أك قواعد اللغة
 يعتٍ:
 الإنشاء الدوّجو  )ٔ(
الإنشاء الدوّجو ىو يصنع الجملة أك 
الفقرة البسيطة بإشراؼ الدعتُ كالتوجيو، 
مثاؿ الجملة غتَ متكامل كغتَه. الإنشاء 
 ّجو يسمى أيضا بالإنشاء الدقّيد لأف ّالدو 
مقالات الطلاب لزدكدة بالأحجاـ التي 
                                                          
 :نفس الدرجع 22
 361 laH ,................igolodoteM ,nawamreH pecA
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يعطيها السائل، لذلك في العملية لا يتطلب 
 الطلاب لتطوير عقولذم بحرية.
 32في الإنشاء الدوّجو ىناؾ عدة نماذج ىو:
 الجملة الدناسبة -
 الفقرة الدعدلة -
 ابساـ بذاىل الجمل -
 ترتيب الكلمة -
 ترتيب الجملة -
 تغيتَ الجملة -
 ربط الجملة -
 الجملة الدثالية -
 الإنشاء الحر ّ  )ٕ(
الإنشاء الحّر ىو يصنع الجملة أك 
الفقرة بلا توجيو، مثاؿ الجملة غتَ متكامل 
ك غتَه. يتم الطلاب حرية للتعبتَ أفكارىم 
عن شيء معتُ. كلكن، قدرة الإنشاء الحّر 
في العملية منفصلة عن قدرة الإنشاء الدوّجو، 
                                                          
 يتًجم من: 32
 :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS ,illuhK-LA ilA dammahuM
 .231-031 laH ,)0102 ,gnihsilbuP nasaB
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يو طرقو ك إجراءاتو ك مراحلو الخاصة لأّف لد
 إذا تم تطويره.
 مهارة الكتابة التعليم(ج)    أىداف  
 مهارة الكتابة كما يلي: التعليمأىداؼ 
 استطاعة الطلاب كصف شيء بسرعة. -ٔ
استطاعة الطلاب من كصف شيء ما شا ىدىم  -ٕ
 أك اختبرىم بعناية كصحيحة.
بشكل إعداد الطلاب على كتابة اللغة العربية  -ٖ
 صحيح.
تدريب الطلاب لإعتاد على إختيار الدفردة  -ٗ
 كالجملة التي تناسب سياؽ الحياة.
 تدريب الطلاب على التعبتَ أفكارىم بحرية. -٘
تدريب الطلاب على التعبتَ عن الأفكار  -ٙ
كالدشاعر في التعبتَات العربية الصحيحة 
 كالواضحة كالخيالية
الطلاب حريصوف على كتابة العربية في لستلف  -ٚ
 الظركؼ
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أصبح الطلاب يفكركف اتساعنا ك عمقية ك  -ٛ
 42يعتادكف على التفكتَ الدنطقي ك الدنهجي.
 (د)    أىمية الكتابة
 أهمّية الكتابة يعتٍ: 
تطوير الدتعلم على الدقة كالنظاـ ك قوة  -ٔ
 الدلاحظة كالتًتيب ك النظافة.
تدريب الدتعلمتُ على كتابة الكلمات  -ٕ
انهم الصحيحة، كتثبيت صورىا في أذى
 بأف يعبركا كتابتها من الذاكرة.
تدريبهم على الكتابة في سرعة ك  -ٖ
 52.كضوح كاتفاؽ
 الكتابة  التعليم(ه)    مؤاشرات في تقويم 
ىناؾ العديد من الدعايتَ التي يدكن 
 62استخدامها لتقييم مهارة الكتابة كما يلي:
                                                         
42
 يتًجم من:   
 ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
 47 laH ,)0102 ,sserP
52
 ٙنورم عبد الله ىباؿ، دكر اللغة العربية في تنمية الدهارات اللغوية لدل الدتعلمتُ، (ليبيا: جامعة الزاكية)، ص   
 يتًجم من:  62
 68 laH , ..................  rukugneM ,dimaH ludbA
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سلامو الأسلوب ىو ترتيب الجملة الصحيح  )ٔ(
 الصرؼ.كفقا قواعد النحو ك 
سلامو التحريرم العربي ىو سلامة كتابة  )ٕ(
الكلمة العربية كفقا لقواعد كالإملاء مثل  
كيف تكتب (الذمزة على الألف، الواك ك 
اليائي أك لوحدىا) كيف تكتب الألف لينا، 
 الألف أمودة.
سلامو الدعتٌ ىو كيف يدكن للجمل جيدة  )ٖ(
التنظيم مهناىا يدكن فهما بشكل صحيح، 
اختيار الدفردات الصحيحة بدا في ذلك 
 .كاستخدامها بالضبط كذلك
منطيقية الأرض ىو كيف يتم بناء الفكرة في  )ٗ(
 الورقة.
تكمل الدوضوع يجب أف يكوف المحتول  )٘(
 الدكتوب متوافقا مع العنواف الدطركح.
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 elbmarcS الفصل الثاني : نموذج التعليم
 elbmarcS تعريف نموذج التعليم ) أ(
يدعو الطلاب لإيجاد  التعليمىو نموذج  elbmarcS
توزيع أكراؽ  إجابات كحل الدشكلات الدوجودة عن طريق
الإجابة كصحائف الإجابة مصحوبة بالإجابات الدتاحة. 
لنوع لعبة الأطفاؿ كىو بسرين لتطوير كلتًقية  elbmarcSيستخدـ 
 72تفكتَ الدفردات.
يدكن تدريب  elbmarcS لتعليممن خلاؿ الا
خطاب  الطلاب لتأليف الكلمات، أك جملة ، أك
عشوائي لتكوينو بتًتيب ذم معتٌ كربدا أفضل من 
 ترتيب الأصلي.
 elbmarcS خطوات نموذج التعليم ) ب(
 ية.لتعليميشرح الدعلم الدواد الا )ٔ(
الدعلمتُ شكل الطلاب في لرموعات. كل  )ٕ(
 لرموعة ىي خمسة أشخاص.
                                                          
 يتًجم من:  72
 ,3102 mulukiruK malaD fitavonI narajalebmeP ledoM 86 ,nimiohS sirA
 661 laH ,)4102 ,aideM zzuR – rA :atrakaygoY(
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ثم الدعلم يعطي بطاقة الأسئلة بالإجابة التي  )ٖ(
 ).elbmarcS(يتم ترتيبها بشكل عشوائي 
يجب على كل عضو في المجموعة العمل معنا  )ٗ(
 لإيجاد بطاقة الإجابة الدناسبة لبطاقة الأسئلة.
 يعطي الدعلم كقتنا معيننا للعمل على الأسئلة. )٘(
يعمل الطلاب على الأسئلة على أساس  )ٙ(
 الوقت المحدد
 الدعلم يتحقق من الوقت كبرقق من العمل. )ٚ(
إذا انتهى كقت العمل الأسئلة ، يجب جمع   )ٛ(
كل أكراؽ العمل. في ىذه الحالة ، يجب 
على كل من الانتهاء كغتَ الدكتمل جمع 
 الإجابات
يضع الدعلموف الأحكاـ على أساس مدل  )ٜ(
سرعة العمل على الأسئلة كعدد الأسئلة التي 
 تتم بشكل صحيح.
علم أحد الأعضاء من كل يستدعي الد )ٓٔ(
لرموعة للتقدـ إلى مقدمة الفصل لدعرفة 
 مدل فهم الطلاب للمادة.
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عندما يتقدـ أعضاء المجموعة يدكن الإجابة  )ٔٔ(
على السؤاؿ بصحيح ، فستكسب نقاط 
 82قيمة لنفسو كأعضاء لرموعتو.
 elbmarcS مزايا نموذج التعليم ) ج(
 .تدريب الطلاب للتفكتَ بسرعة كدقيقة )ٔ(
لتعّلم كيفية العمل الأسئلة  شجع الطلاب )ٕ(
 بإجابات عشوائية.
 تدريب الطلاب للانضباط كالتماسك. )ٖ(
 يدكن لجميع الطلاب الدشاركة بنشاط. )ٗ(
ي يشجع فهم الطلاب لتعليمىذا النشاط الا )٘(
 .للموضوع بدساعدة زملائهم
مسؤكلة عن كل شيء العمل بو في  )ٙ(
 92المجموعة.
 elbmarcS نقصان نموذج التعليم ) د(
تم إعدادىا ، يدكن أف بذعل  الدشكلات التي )ٔ(
 الطلاب أقل تفكتَنا نقدينا.
                                                          
 :نفس الدرجع  82
 403  laH ,........... ledom – ledom ,aduH luhatfiM
 : نفس الدرجع 92
 603  laH ,............ledoM – ledoM ,aduH luhatfiM
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قد يرل الطلاب إجابات أصدقائهم من  )ٕ(
 لرموعات أخرل.
التي برتاج إلى  يتلقى الطلاب الدواد الخاـ )ٖ(
 معالجتها بصحيح.
أحيانا في التطبيق ، يستغرؽ كقتنا طويلان حتى  )ٗ(
 .يصعب الدعلم ضبط الوقت الدعتُ
يتسبب حدكث  ىذا نموذج اللعبة يدكن أف )٘(
 لتعليمضوضاء ، حتى سيكوف دخوؿ الا
 03الفصوؿ المجاكرة.
 elbmarcS (ه)    كيفية تطبيق نموذج الالتعليم
 :elbmarcS لتعليمخطوات تطبيق نموذج الا
 ية.لتعليميشرح الدعلم الدواد الا )ٔ(
الدعلمتُ شكل الطلاب في لرموعات. كل  )ٕ(
 أشخاص. ٘لرموعة ىي 
يعطي الدعلم بطاقة الأسئلة بالإجابة التي يتم  )ٖ(
 ).elbmarcS(ترتيبها بشكل عشوائي 
                                                          
  يتًجم من:  03
 SPI rajaleB taniM padahreT elbmarcS edoteM huragneP“ ,nab’ayS aileM ineV
 :atrakaygoY ,ispirkS ,”atrakaygoY 1 nugnaniwojeR iregeN DS V saleK awsiS
 .3 .h ,6102 ,atrakaygoY iregeN satisrevinU nakididneP umlI satlukaF
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يجب على كل عضو في المجموعة العمل معنا  )ٗ(
لإيجاد بطاقة الإجابة الدناسب لبطاقة 
 الأسئلة.
بعد الانتهاء من السؤاؿ البسيط يعمل  )٘(
الطلاب ، ثم الدعلم يعطي أسئلة أكثر تعقيدن ا 
بالإجابة التي يتم ترتيبها بشكل عشوائي. 
  للطلاب. )elbmarcS(
 يعطي الدعلم كقتنا معيننا للعمل على الأسئلة. )ٙ(
يعمل الطلاب على الأسئلة على أساس  )ٚ(
 الوقت المحدد.
، يجب جمع  إذا انتهى كقت العمل الأسئلة  )ٛ(
كل أكراؽ العمل. في ىذه الحالة ، يجب 
على كل من الانتهاء كغتَ الدكتمل جمع 
 الإجابات.
يضع الدعلموف الأحكاـ على أساس مدل  )ٜ(
لى الأسئلة كعدد الأسئلة التي سرعة العمل ع
 تتم بشكل صحيح.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث - أ
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ كهما 
 ).fitatitnauK(كالطريقة الكمية ) fitatilauK( الطريقة الكيفية
كالطريقة الكيفية ىي طريقة البحث التي تستغتٍ عن الأرقاـ 
العددية. كعكس الطريقة الكمية فإنها يكوف فيها الحساب 
 كالأرقاـ العددية.
أما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها الباحثة ىي 
طريقة دراسات ميدانية. تستخدـ الباحثة يعتٍ "الطريقة 
الكمية لنيل البيانات عن  كإف الطريقة ).fitatitnauK( الكمية"
لتًقية مهارة  elbmarcS استخداـ فعالية تطبيق نموذج التعليم
الدتوسطة  حسن الدين الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة
 .الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو
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 فروض البحث - ب
قاؿ سوىارسيمي اريكونطا أف الفركض في البحث 
أما فركض  13كالفرضية البدلية.نوعاف، هما الفرضية الصرفية 
 البحث التي تقصدىا الباحثة فيما يلي:
  )aH(الفرضية البدلية  -ٔ
الفرضية البدلية أك تسمى بالفرضية العملية ىي إذا 
دّلت الفرضية على كجود فعالية تطبيق نموذج التعليم 
الثامن   الفصل لطلاب لتًقية مهارة الكتابة elbmarcS
الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف "حسن الدين"  بددرسة
 .سيدكارجو
 )oH( الفرضية الصفرية -ٕ
الفرضية الصفرية أك تسمى الفرضية الدتعادلية أك 
متوازنية ىي إذا دّلت الفرضية على عدـ فعالية تطبيق 
 لطلاب لتًقية مهارة الكتابة elbmarcSنموذج التعليم 
"حسن الدين" الدتوسطة  الثامن  بددرسة الفصل
 .غيدالصاف سيدكارجو الإسلامية
 
                                                          
 يتًجم من:  13
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 711  laH ,)6002 ,atpiC
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 مجتمع البحث وعينتو - ج
 لرتمع البحث ) أ(
لرتمع البحث ىو جميع الأفراد أك الأشخاص  
إذا أرادت الدلاحظة  الدستخدمة لتعميم حصوؿ البحث
ملاحظة  جميع عناصر في كلاية الدلاحظة فيسمى
كلرتمع البحث في ىذا البحث ىو أحد من  23المجتمع.
الدتوسطة الإسلامية  الدينحسن  الثامن  بددرسة الفصل
سيدكارجو. التي تتكوف من ثلاثة فصوؿ، كلكل  غيدالصاف
 .فصل خمسة كعشركف حتى ثلاثوف طالبا
 عينة البحث ) ب(
عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذم 
كأما عينة البحث في ىذا البحث ىي  33يكوف نائبا منو.
حسن  جميع التلاميذ في الفصل الثامن "ب" بددرسة
الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو. كإذا كاف  نالدي
عدد لرتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف تأخذ عينة 
البحث كلكن إذا كاف عدد لرتمع البحث أقل من مائة 
فلذلك, أخذ جميع المجتمع. ككاف العينة في ىذا البحث 
 ىي جزء من المجتمع. كعدد عينة البحث في ىذا الفصل
                                                          
 ٖٔٔجع، ص نفس الدر  23
 يتًجم من:  33
 121 laH ,)7002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
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ا الطريقة الدستخدمة في ىذا البحث ىي لميذا. أمت ٖٓ
 43.)elpmaS evisopruP(العينة القصدية 
 طريقة جمع البيانات - د
كقد استعملت الباحثة طريقة كثتَة موافقو بهذا البحث كما 
 يلي:
 )aracnawaW(طريقة الدقابلة  -ٔ
الدقابلة ىي كاحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد 
لنيل مشاكل البحوث الباحثة أف تفعل دراسة الأكلية 
كلنيل الدعلومات العميقة من الدستجيبتُ في عدد 
  53صغتَ.
استخدمت الباحثة الطريقة الدقابلة لجمع 
البيانات, ىنا تستخدمها الدقابلة الدوجهة، يعتٍ بإعداد 
دفتً الأسئلة. في ىذه الطريقة تسأؿ الباحثة إلى رئيس 
الددرستُ ك الدعّلم لنيل البيانات عن الددرسة ك عدد 
التلاميذ كبرامج التي تساعد تدريس اللغة العربية بها, 
 كلا تنسى إلى الدعّلم الذم يعلم في الفصل الدقصود،
                                                          
 نفس الدرجع:  43
 931  laH ,.............rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 يتًجم من:  53
 491 laH ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
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للحصوؿ على الدعلومات عن عملية تدريس اللغة 
العربية ككفاءة التلاميذ ك مشكلتهم ك لزاكلات لضو 
ترقية مهارة الكتابة. كسألت الباحثة التلاميذ عن 
للغة العربية قبل ك بعد فعالية تطبيق نموذج تدريس ا
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  elbmarcS التعليم
الدتوسطة الإسلامية  "حسن الدين" الثامن بددرسة
 .غيدالصاف سيدكارجو
 )seT(طريقة الاختبار  -ٕ
الأسئلة أك التمارين أك  الاختبار ىو بعض  
، كالدعرفة، الأدكات الأخرل الدستخدمة لقياس الدهارة
 63كالقدرة، أك الدوىبة التي يدتلكها الأفراد أك المجموعات.
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي   
 كالاختبار البعدم. أما الاختبار القبلي ىو يجرم قبل
لدعرفة مستول  elbmarcS فعالية تطبيق نموذج التعليم
الطلاب اللغوية أك كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها. 
فعالية تطبيق  كأما الاختبار البعدم ىو يجرم بعد
لدعرفة مدل التطور كالتقدـ  elbmarcS نموذج التعليم
اللغوم الذم ألصزه التلاميذ بعد استخدامها. كنتيجة 
                                                          
 322 نفس الدرجع: ص.  63
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القبلي لدعرفة مدل ىذا الاختبار تقارف بنتيجة الاختبار 
 الفرؽ بينهما.
 )tekgnA(طريقة الاستبيانات  -ٖ
طريقة جمع البيانات بطريق الاستبيانات ىي   
في  73أسئلة مكتوبة كيجيب الدشاركوف بالدكتوبة أيضا.
الكتاب الآخر طريقة الاستبيانات ىي الأسئلة الدكتوبة 
التي تستخدـ لنيل البيانات كالدعلومات من الدشاركتُ 
أىداؼ من تعميم  83عن الفراد أك الأشياء يعرفهم.
عن  الاستبيانات ىي طلب الدعلومات الكاملة
الدشكلات كالدشاركتُ دكف الدخافة إذا يعطي 
الدشاركوف الإجابة السيئة التي غتَ مناسبة بالواقع في 
 93الإجابة الاستبيانات.
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة 
 استجابة التلاميذ بفعالية تطبيق نموذج التعليم
 . كتابتهم لتًقية مهارة elbmarcS
 
                                                          
 يتًجم من: 73
 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP nad laisoS naitileneP igolodoteM ,hairuZ luruN
 281  laH ,)2002
 : نفس الدرجع  83
 522  laH ,............... rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 يتًجم من:  93
 99 laH ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,siseT nusuyneM kinkeT nad igolodoteM ,nawdiR
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 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -ٗ
ىي طريقة جمع البيانات كمصدرىا الدكتوبة من 
الكتاب كالمجلات كالجرائد كالبحوث الدوجودة 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة  04كالحكايات كغتَىا.
لنيل البيانات على معلومات عن تاريخ تأسيس الددرسة 
فعالية  كحالة الدعلم كالدتعلم كعملية تعليم اللغة العربية
لتًقية مهارة الكتابة  elbmarcS وذج التعليمتطبيق نم
"حسن الدين" الدتوسطة  بددرسة لطلاب الفصل الثامن
 .الاسلامية غيدالصاف سيدكارجو
 بنود البحث - ه
ىو آلة أك أدكات استخداـ الباحثة لجمع 
كاستخدمت الباحثة أدكات البحث كما   14البيانات.
 يلي:
دليل الدقابلة : استخدمت الباحثة طريقة  -ٔ
الدقابلة لجمع البيانات كتكملها بألة دفتً 
الأسئلة. في ىذه الطريقة كسألت إلى 
رئيس الددرسة أستاذ لزمد علي لزركس 
                                                          
 يتًجم من: 04
 isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 131 laH ,)2102 ,ayrakatsuP
  نفس الدرجع: 14
 631 laH ,.........rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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الداجستتَ لنيل البيانات عن الدعلومات 
الددرسة منها : تاريخ الددرسة كعدد 
الدعلمتُ كعدد الطلاب كبرامج التي 
تنمية اللغة العربية، الدقابلة بتُ  تساعد
الباحثة كمدّرسة اللغة العربية أستاذة َعوُف 
الّرحمة للحصوؿ على الأحبار عن كفاءة 
 الطلاب على مهارة الكتابة.
دليل الإختبار : لنيل البيانات نتائج  -ٕ
الطلاب ككفاءة الدهارة الكتابة ك معرفة 
مواىب الطلاب بالتمرينات لنيل الحقائق 
لومات بتطبيق نموذج التعليم كالدع
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب  elbmarcS
الفصل الثامن بددرسة "حسن الدين" 
الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو 
 بدوضوع "يوميتنا في الددرسة".
دليل الاستبيانات : استخدمت الباحثة  -ٖ
طريقة الاستبيانات لنيل البيانات عن 
ة أحواؿ الدستجيبتُ بألة صفح
الاستبيانات. صفحة الاستبيانات منها 
لرموعة الأسئلة عن اللغة العربية مهمة 
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جدا لتعليمها، كرغب الطلاب في تعليم 
، elbmarcS اللغة بتطبيق نموذج التعليم
كدفع الطلاب لتدريب مهارة الكتابة، 
كيساعد الطلاب لارتفاع الحماسة في 
تدريس اللغة العربية بتطبيق نموذج التعليم 
كغتَىا. أعطت الباحثة ىذه  elbmarcS
الأسئلة على الطلاب بعد تطبيق نموذج 
 . elbmarcSالتعليم 
 تحليل البيانات - و
برليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة 
في ىذا الفرصة قدمت  24الدستخدمة في قضايا البحث.
الباحثة الحقائق الكمية، كىي الحقائق من الأرقاـ 
 34بالطريقة الإحصائية.
فعالية  خدـ الباحثة لتحليل البيانات لدعرفةتست
 الكتابة مهارة لتًقية elbmarcS تطبيق نموذج التعليم
 الدتوسطة الدين حسن بددرسة الثامن الفصل لطلاب
-T( T. كالرموز اختبار سيدكارجو غيدالصاف الاسلامية
                                                          
 يتًجم من: 24
 371 .lah ,)7891 ,aidemarG :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,targniN orojtneoK
  يتًجم من: 34
 05 laH ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
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ك رمز الدأكية. كأما الرموز الذم تستعمل الباحثة  )tseT
 ىو:
  esatnesorP(( رمز الدأكية ) أ(
فعالية لتحليل البيانات عن  )P(رموز الدأكية 
 مهارة لتًقية elbmarcS تطبيق نموذج التعليم
 حسن بددرسة الثامن الفصل لطلاب الكتابة
 سيدكارجو غيدالصاف الاسلامية الدتوسطة الدين
الذم حصل عليو الباحثة بطريقة الاستبيانات 
 كىي:
 
  
 
 
        
 :البياف
  النسبة الدأكية = P
 )isneukerF( تكرار الأجوبة =  f
 44عدد الدستجيبتُ = N
أما التفستَ كالتعيتُ في برليل البيانات  
فيستعمل  ٬المجموعة كبرقيق الإفتًاض العلمي
                                                          
 :يتًجم من 44
 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14 laH ,)6991
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الباحث الدقدار الذم قدمتو سوىارسيمي 
 54أريكونطا فيما يلي:
  18 – 001
 17 – 08 
 16 – 07
 15 – 06
 13 – 05
 01 - 03
 لشتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبوؿ
 ناقص
 قابح
 
 
 )tseT-T(رمز الدقارنة  ) ب(
 tseT-T" "رمز الدقارنة يسمى أيضا 
تستخدـ الباحثة ىذا الرمز لنيل الدعرفة عن مقارنة 
الوصوؿ إلى كفاءة الطلاب في الفرقة التجريبة في 
تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرؽ 
بتُ الوصوؿ إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة 
 )oH( فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية
 نموذج التعليمفعالية تطبيق  بدعتٌ كجود ٬مردكدة
                                                          
 :جعنفس الدر 54
 641 laH ,......................rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 الفصل لطلاب الكتابة مهارة لتًقية elbmarcS
 الاسلامية الدتوسطة "حسن الدين" بددرسة الثامن
، أك بالعكس إذا بعد  سيدكارجو غيدالصاف
التحليل لا يوجد فرؽ بتُ الوصوؿ إلى كفاءة 
الطلاب في الفرقة التجريبة فهذا يدؿ على أف 
 بدعتٌ ليس ىناؾ ٬مقبولة )oH( الفرضية الصفرية
 مهارة لتًقية elbmarcS فعالية تطبيق نموذج التعليم
"حسن  بددرسة الثامن الفصل لطلاب الكتابة
 .سيدكارجو غيدالصاف الاسلامية الدتوسطة الدين"
 الكتابة مهارة كفاءة لدعرفة ُيستخدـ ك
 "حسن الدين" بددرسة الثامن الفصل الطلاب
، أما  سيدكارجو غيدالصاف الاسلامية الدتوسطة
 64."tseT-T"رموز الدستخدـ ىو اختبار 
إف عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة 
الصغتَة أك أقل من ثلاثتُ. كفي ىذا البحث فيو 
لأف ىذا  )y(كالدتغتَ  )x(إرتباط بتُ الدتغتَ 
البحث العلمي يبحث عن فركؽ النتيجة الذم 
                                                          
 يتًجم من: 64
 831 .lah,)0102,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
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يؤخذ من نفس الدصدر. يقاؿ "ىناؾ إرتباط بتُ 
 74الدتغتَين".
" للعينتتُ الصغتَتتُ tseT-Tرمز الدقارنة " كأما
 ك إرتباط بينهما، فيستعمل صيغة فيما يلي:
 
   
 
 84بياف:
 الدقارنة =    0t 
(الفرقة التجريبية)  X ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM = 
 كالحصوؿ على الصيغة:
 
 
كمن  التجريبية)الفرقة ( xعدد لستلفة من متغتَ  =  
 (الفرقة الدراقبة) yمتغتَ 
 جملة البيانات = N
التجريبية)  الفرقة( Xمتغتَ الإلضراؼ الدعيارم من  = 
 (الفرقة الدراقبة) كالحصوؿ على الصيغة: yكمن متغتَ 
                                                          
 يتًجم من: 74
 982 laH ,...............ratnagneP ,onoijduS sanA
 092-982 نفس الدرجع، ص 84
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= الإلضراؼ الدعيارم من عدد لستلفة كالحصوؿ على   
 الصيغة:
 
 جملة البيانات =  N  
 نموذج التعليم كجود علاقة قبل كبعد تطبيق  aH =
 elbmarcS
bmarcSنموذج التعليم عدـ علاقة قبل كبعد تطبيق 0H = 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية و تحليل البيانات
مدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية الالفصل الأول : لمحة عن 
 غيدانجان سيدوارجو
أما البيانات التي تتعلق بددرسة حسن الدين الدتوسطة 
الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو، فقد أخذت الباحثة من 
الدقابلة كالإستبيانات ك من بعض الوثائق الدوجودة كالاختبار في 
سيدكارجو   مدرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف
 كما يلي:
 ىوية المدرسة - أ
 : الددرسة  اسم الددرسة ) أ(
  حسن الدين الدتوسطة 
 الإسلامية 
 ٘:الشارع تيبيل رقم   العنواف ) ب(
 :غيدانغاف  الناحية 
 :سيدكارجو  المحافظة
 : جاكل الشرقية  الولاية
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  رقم إحصائيات الددرسة (ج)
 ٖٕٕٔٔٓٓ٘ٔ٘ٔٔ: 
  ) NSPN(الوطنية  للمدرسةالرقم الرئيسي  (د)
 ٜٜٖٕٙ٘٘ٓ: 
 )B(ب : مكانة الاعتماد (ق)
 )PWPN(للمدرسة رقم تعريف دافع الضرائب (ك)
  ٓٓ.ٖٗٙ –ٗ.ٜٗٛ.٘ٔ٘.ٕٓ: 
لزمد علي لزركس  : رئيس الددرسة (ز)
 الداجستتَ
 ٜٖٗٙٗٗٗٙ٘ٛٓ:  رقم الذاتف (ح)
 الدؤسسة : يوضع الدبتٍ ط)(
 متًا مربعا ٜٜٓ: مساحة الدبتٍ (م)
 تاريخ المدرسة - ب
الددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية 
غيدالصاف ىي برقيق من برنامج طويل الأجل لدؤّسسة 
حسن الدين. تأّسست الددرسة حسن الدين الدتوسطة 
ميلادية. ككجدت ىذه  ٕٙٓٓالإسلامية منذ عاـ 
الددرسة بعض التحسُّن سواء من حيث النوعية 
كالكّمية حتى تتمكن من التنافس بددرسة متوسطة 
 أخرل.
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الددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية 
ىي مدرسة متوّسطة إسلامية بالإضافة إلى تعليم 
الدين الإسلاـ. أما الغرض منها فهو لتكوين أجياؿ 
الدسلمتُ الذين آمنوا كالتقوا كقدركا على فهم الدعارؼ 
كالتكنولوجية. تسعى ىذه الددرسة بجد لتحقيق ىذه 
الرؤية كالبعثة كأىداؼ  فيالأغراض التي تم برديدىا 
 الددرسة.
الموقع الجغرافي مدرسة حسن الدين المتوسطة  -ج
 الإسلامية غيدانجان سيدوارجو.
تقع الددرسة حسن الدين الدتوسطة   
غيدالصاف  ٘الإسلامية غيدالصاف في شارع تيبيل رقم 
سيدكارجو. كأما ىوية ىذه الددرسة بالتفصيل كما 
 يلي:
لشارع لساكن "جافانا ا:  الجهة الشمالية -ٔ
  ىـو "
 بيت الدقيم : الجهة الجنوبية -ٕ
 قَػْفر أك حديقة : الجهة الشرقية -ٖ
 بيت الدقيم : الجهة الغربية -ٗ
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رؤية وبعثة و شعار مدرسة حسن الدين المتوسطة   -د
 الإسلامية غيدانجان سيدوارجو.
رؤية كبعثة ك شعار تعتٍ لتحقيق الطلاب لو 
 كالإيداف ك العالم.الجودة كالحذؽ كالآداب 
 الرؤية -ٔ
كأما رؤية تنظم التدريس كالتعليم في 
الددرسة الدتوسطة حسن الدين غيدالصاف 
 سيدكارجو فهي:
برقيق الطلاب الدؤّىل في الإيداف كالتقول، 
كاتقاف العلـو كالتكنولوجي، كمعرفة الوطنية 
كالقادر على تطبيقها في الحياة 
 الاجتماعية.
 البعثة -ٕ
 ن ىذه الددرسة فهي:كأما البعثة م
إعداد الرؤساء في الدستقبل الذين  ) أ(
لديهم الإيداف الدتقن ك التقول 
ك العلـو ك التكنولوجيا  QATMI
 KETPI.
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إعداد الكوادر في الدستقبل الذين  ) ب(
لديهم حماسة عالية ك الإبداع 
 كالابتكار.
 تنمية ركح حب الوطن ك الدكلة.   (ج) 
زيادة الدعرفة ك الكفاية الدهنية    (د)
للمعلمتُ ك  التًبوم كفقا لتطوُّر 
 عاَلم التًبية.
تكوين حسن الدين كالددرسة   (ق)
المحبوب للوالدين ك الطلاب ك 
الددرسة على أساس علم الدينية ك 
 العامة.
 شعار -ٖ
إعداد الكادر الّديّتٍ، كالجيل الداىر 
 ذم الأخلاؽ الكريدة. 
مدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية أىداف   -ه
 غيدانجان سيدوارجو.
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الأىداؼ الدتوقعة للمنظمة التًبية ك التعليم   
في الددرسة الدتوسطة حسن الدين غيدالصاف 
 سيدكارجو ىي:
أف يقدر الطلاب على قراءة القرآف الكريم  -ٔ
 بالصحيح ك التًتيل.
أف يحفظ الطلاب القرآف الكريم الجزء  -ٕ
 .ٖٓ
 الطلاب التهليل ك الاستغاثة.أف يحفظ  -ٖ
 MKK.أف يتحّقق معيار الإلصاز الأَقّل  -ٗ
أف ينجح طلاب الصف التاسع الامتحاف  -٘
الوطّتٍ ك أف يقدركا على برقيق ما 
في قيمة الامتحانات  ٘ٓٙمتوسطو 
 الوطنية.
أف يقدر الطلاب على التحدُّث  باللغة  -ٙ
 الإلصليزية ك العربية.
نولوجيا أف يقدر الطلاب على تشغيل تك -ٚ
 IT.الدعلومات 
أف يكتسب الإلصازات الأكاديدية كغتَ  -ٛ
 الأكاديدية.
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أف تصبح الددرسة الدتوسطة الإسلامية  -ٜ
 الرائد كالمحركات في بيئة القيادة.
أف يتطّور نمط تكاُمل الدهارات الحياتية  -ٓٔ
 كنماذج التعلُّم التطبيقي.
أف يقدر تطبيق التعليم كثقافة أىل السنة  -ٔٔ
 كالجماعة.
يقدر برقيق الحّب ك الإىتماـ أف  -ٕٔ
 بالآخرين ك البيئة.
أف يقدر برقيق الدعايتَ الوطنية لإدارة  -ٖٔ
الددرسة التي تشمل الدناىج الدراسية ك 
التعليم ك الطلابية ك الوسائل ك البنية 
 التحتية ك الدالية ك الدوارد البشرية.
الهيكال التنظيمي مدرسة حسن الدين المتوسطة   -و
 انجان سيدوارجو.الإسلامية غيد
أما الذيكل التنظيمي لددرسة حسن الدين   
 الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو كما يلي:
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( ةحوللا1.4) 
 يميظنتلا لكيلذا 
وجراكديس فاغناديغ ةيملاسلإا ةطسوتلدا نيدلا نسح ةسردم 
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KOMITE 
(M. Syamsuri) 
YAYASAN 
(Drs. H. Arifil 
Burhan) 
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 (Abdul Hamid Fahmi, 
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& SARPRAS 
 (Shon Haji, S.Pd.I) 
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 (Siti Farichah, 
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TU KEUANGAN 
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TU ADMIN 
(Yenik, S.E) 
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(Edi Arianto, S.Kom) 
WALI KELAS DEWAN GURU 
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 (Hadi Nirwanto) 
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(M. Irfan 
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 في مدرسة "حسنأحوال المعلمين و المعلمات  -ز
 الدين" المتوسطة الإسلامية غيدانجان سيدوارجو.
يعتبر الدعلم عنصرنا مهمنا في عملية التعليم، 
حتى يقـو الدعلموف ىم مربيوف في تطوير التكوين 
الشخصي للطلاب. يتكوف الدعلموف من مدرسة 
"حسن الدين" الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف 
 سيدكارجو كما يلي:
 ٕ.ٗاللوحة 
 ظفوفالدعلموف كالدو 
في مدرسة "حسن الدين" الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف 
 سيدكارجو
 كضع اسم الدعلم رقم
 مدير الددرسة لزمد علي لزركس .ٔ
نائب رئيس الددرسة  عبد الحميد فهمي .ٕ
 للطلاب
 نائب لصلة المجتمع صاف حجي .ٖ
نائب رئيس الددرسة  شيف الدين .ٗ
 للمنهج
 مدرسة ستي فارِحة .٘
 مدرسة جزيلة الزياد .ٙ
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 مدرس كيجايانتو .ٚ
 مدرس لزمد ألفا .ٛ
 مدرسة مرفوعة .ٜ
 مدرسة أكنور رحمة .ٓٔ
 مدرس لزمد فايصاؿ الغثتٍ .ٔٔ
 مدرسة رينا كردانية .ٕٔ
 مدرسة اثنتُ ريفعاتوس س .ٖٔ
 مدرس موجي سوتريسنو .ٗٔ
 مدرس لزمد إخواف .٘ٔ
 مدرس أرم أرفاف .ٙٔ
 مدرس نور ساليم .ٚٔ
 مدرسة اينتاف إنستينا .ٛٔ
 مدرسة لتَا ميّليياتي .ٜٔ
 مدرسة ىيتي مانداياتي .ٕٓ
 مدرسة ايفا سعيدة .ٕٔ
 مدرسة نيتا أفرم ركسالينا .ٕٕ
 مدرسة يينيك .ٖٕ
 مدرس ايدم أرييانتو .ٕٗ
 مدرس شيف الذادم .ٕ٘
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 الأمن ىادم نتَكانتو .ٕٙ
لزمد عرفاف  .ٕٚ
 أردييانشو
 التنظيف
 
أحوال الطلبة بمدرسة حسن الدين المتوسطة  -ح
 الإسلامية غيدانجان سيدوارجو
أما عدد الطلبة في مدرسة حسن الدين 
الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو في العاـ 
 كما يلي:  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالدراسي 
 ٖ.ٗاللوحة 
عن أحواؿ عدد طلاب مدرسة حسن الدين الدتوسطة 
 سيدكارجو في السنة الدراسةالإسلامية غيدالصاف 
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
 مجتمع طالبة طالب فصل رقم
 ٖٔ ٔٔ ٕٓ السابع أ ٔ
 ٖٓ ٕٔ ٛٔ السابع ب ٕ
 ٔٙ ٖٕ ٖٛ عدد
 ٖٔ ٔٔ ٕٓ الثامن أ ٖ
 ٕٖ ٓٔ ٕٕ الثامن ب ٗ
 ٖٙ ٕٔ ٕٗ عدد
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 ٖٗ ٕٔ ٕٕ التاسع أ ٘
 ٖٗ ٘ٔ ٜٔ التاسع ب ٙ
 ٛٙ ٕٚ ٔٗ عدد
 ٕٜٔ ٔٚ ٕٔٔ لرتمع
الأشخاص (الطلبة) التي تكوف عينة البحث في كأما 
 اللوحة الآتية:
 ٗ.ٗاللوحة 
 )B( أسماء الطلبة في الصف الثامن ب
 الإسم الرقم
 احمد اككتا رمضاف ٔ
 اماندا سيسيّليا ديفي ٕ
 انغا دكم سافوترا ٖ
 اردينيسا سريا فبريانتو ٗ
 اريناتا ايكا فوترا ٘
 اييدا موكومتَة ٙ
 تانتويل عمرافباغاس  ٚ
 ديفا اغوستتُ ترم ىافسارم ٛ
 ديكي افاندم ٜ
 ايسي اككسي اميليا فتَماتاسارم ٓٔ
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 فاضل اكلو الألباب ٔٔ
 فاريدا صاحاتن ٕٔ
 ايّتٍ فيبريانتي دكم سوغيارتي ٖٔ
 اينتاف ختَ النساء ٗٔ
 كتَّم اخياف فراموديتا ٘ٔ
 لزمد ريضا فبريانشاه ٙٔ
 لزمد سيفل فاطاني ٚٔ
 لزمد ارضيانشاه ٛٔ
 لزمد ريجاؿ ٜٔ
 لزمد فهريزم ديداس إيزاخي ٕٓ
 نوفياف باغاس رمضاني ٕٔ
 نوركؿ ايدينينغرـك ٕٕ
 فوترم ايرلتُ كرداني ٖٕ
 راغيل اجينغ سوليستيونينغسيو ٕٗ
 ريزا فيبرياف نوغركىو ٕ٘
 رفقي ادم فوترا ٕٙ
 صالح الذدل ٕٚ
 تيكار ايداف فراسيتيو ٕٛ
 تيفياف رزقي سافوترا ٜٕ
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 فيتو ناندا فرايوكي  ٖٓ
 زكلكفلي ٖٔ
 
 أحوال وسائل و أبنية المدرسة  - ط
ك أما الوسائل ك الأبنية بددرسة حسن الدين 
 :الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو كما يلي
 ٘.ٗاللوحة 
 عن أحواؿ الوسائل ك البنياف الددرسة
 الحال العدد جنس الغرفة الرقم
 جيدة ٙ الفصل غرفة ٔ
 جيدة ٔ غرفة رئيس الددرسة ٕ
 جيدة ٔ غرفة الددرس ٖ
 جيدة ٔ غرفة الإدارة ٗ
 جيدة ٔ الدكتبة ٘
غرفة لستبر  ٙ
 الحاسوب
 جيدة ٔ
 جيدة ٗ حماـ الددرس ٚ
 جيدة ٙ حماـ الطلاب ٛ
 جيدة ٔ الدقصف ٜ
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 جيدة ٔ الديداف ٓٔ
 
كأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما 
 يلي:
 سبورة الأبيض ) أ
 القلم ) ب
 الدكاتب ك الكراسي للطلاب  ) ج
 مكتب ك كرسي للمدرس ) د
 مكيف الذواء  ) ق
 الآلة للنظافة ) ك
 الطلاسة ) ز
 الدركحة ) ح
 ط) الصورة الدهمة
الأنشطة اليومية في مدرسة حسن الدين المتوسطة  -ي
 الإسلامية غيدانجان سيدوارجو
بزطيط الأنشطة اليومية في ىذه الددرسة   
لدعم عملية التعليم كلتحقيق الرؤية ك البعثة لذذه 
الددرسة، كتقرر الأنشطة اليومية لشمولية التًبية من 
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حيث عملية التعليم ك العبادات ك العمل بأخلاؽ 
 الكريدة. كىي كما يلي:
 
 
 ٙ.ٗاللوحة 
الدتوسطة الإسلامية الأنشطة اليومية في مدرسة حسن الدين 
 غيدالصاف سيدكارجو
 الأنشطة الساعة رقم
 صلاة الضحى   ٓ٘.ٙٓ – ٖٓ.ٙٓ ٔ
دخوؿ الفصل كقراءة الدعاء ك  ٓٓ.ٚٓ – ٓ٘.ٙٓ ٕ
 أسماء الحستٌ
قراءة الجزء عّم ك سورة يس ك  ٓٓ.ٛٓ – ٓٓ.ٚٓ ٖ
 سورة الواقعة
 الدواد الددرسة ٕٓ.ٜٓ – ٓٓ.ٛٓ ٗ
 الإستًاحة الاّكؿ ٓ٘.ٜٓ – ٕٓ.ٜٓ ٘
الدواد الددرسة ٓ٘.ٔٔ – ٓ٘.ٜٓ ٙ
 الإستًاحة الثاني ٖٓ.ٕٔ – ٓ٘.ٔٔ ٚ
 الدواد الددرسة ٖٓ.ٗٔ – ٖٓ.ٕٔ ٛ
 انتهى ٖٓ.ٗٔ ٜ
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تعليم اللغة العربية في مدرسة حسن الدين  -ك
 المتوسطة الإسلامية غيدانجان سيدوارجو
تعليم اللغة العربية في الأسبوع في الصف   
حصة الدراسية. كإذا تعليم اللغة العربية  ٙالثامن 
بددرسة حسن الدين الدتوسطة  )B(لصف الثامن ب 
الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو يجرم في يـو الجمعة 
في الحصة الواحد حتى الثالث. كمنهج الدراسي في 
التعليم،  . كفي3102 mulukiruKىذه الددرسة ىو 
يستخدـ مدرس اللغة العربية كسائل التعليمية 
الدتنوعة. كيستخدـ طريقة التدريس الدتنوعة أيضا. 
كلكن، يتناسب مدرس اللغة العربية بالدواد ك أحواؿ 
 الطلبة لكي تسهيل الطلبة في فهم شرح الددرس.
 
: عرض البيانات و تحليلها في فعالية تطبيق نموذج  الفصل الثاني
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  elbmarcSالتعليم 
الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية 
 غيدانجان سيدوارجو.
 
بمدرسة   elbmarcS كفاءة مهارة الكتابة قبل تطبيق نموذج التعليم - أ
 ان سيدوارجوحسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانج
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قامت الباحثة باقامة الإختبار  elbmarcSقبل تطبيق نموذج التعليم 
 القبلي في مهارة الكتابة ىو اختبار برريرم.
 
 السؤاؿ في مهارة الكتابة -
 
 ٔ.ٗالصورة      
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 نتيجة الاختبار القبلي كما يلي:
 ٚ.ٗاللوحة 
 نتيجة الطلاب من الاختبار القبلي
 الرقم إسم نتيجة
 ٔ احمد اككتا رمضاف ٕ٘
 ٕ اماندا سيسيّليا ديفي ٓٚ
 ٖ انغا دكم سافوترا ٓ٘
 ٗ اردينيسا سريا فبريانتو ٔ٘
 ٘ اريناتا ايكا فوترا ٕ٘
 ٙ اييدا موكومتَة ٕ٘
 ٚ باغاس تانتويل عمراف ٓٙ
 ٛ ديفا اغوستتُ ترم ىافسارم ٛٙ
 ٜ ديكي افاندم ٘ٗ
 ٓٔ ايسي اككسي اميليا فتَماتاسارم ٙ٘
 ٔٔ فاضل اكلو الألباب ٓ٘
 ٕٔ فاريدا صاحاتن ٜٙ
 ٖٔ ايّتٍ فيبريانتي دكم سوغيارتي ٛٗ
 ٗٔ اينتاف ختَ النساء ٜ٘
 ٘ٔ كتَّم اخياف فراموديتا ٘ٗ
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 ٙٔ لزمد ريضا فبريانشاه ٘ٗ
 ٚٔ لزمد سيفل فاطاني ٖ٘
 ٛٔ لزمد ارضيانشاه ٜٗ
 ٜٔ لزمد ريجاؿ ٔ٘
 ٕٓ لزمد فهريزم ديداس إيزاخي ٕ٘
 ٕٔ نوفياف باغاس رمضاني ٙٗ
 ٕٕ نوركؿ ايدينينغرـك ٖٙ
 ٖٕ فوترم ايرلتُ كرداني ٖ٘
 ٕٗ راغيل اجينغ سوليستيونينغسيو ٜٙ
 ٕ٘ ريزا فيبرياف نوغركىو ٖٙ
 ٕٙ رفقي ادم فوترا ٓ٘
 ٕٚ صالح الذدل ٚٙ
 ٕٛ تيكار ايداف فراسيتيو ٖٙ
 ٜٕ تيفياف رزقي سافوترا ٕٜ
 ٖٓ فيتو ناندا فرايوكي  ٘ٗ
 ٖٔ زكلكفلي ٜٗ
 لرموع ٖٚٚٔ
 متوسطة ٙ٘
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لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  elbmarcS تطبيق نموذج التعليم - ب
الثامن بمدرسة "حسن الدين" المتوسطة الإسلامية غيدانجان 
 سيدوارجو
 
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب  elbmarcSتطبيق نموذج التعليم 
الفصل الثامن "ب" بددرسة "حسن الدين" الدتوسطة الإسلامية 
 .طالبا ٖٔغيدالصاف سيدكارجو ك عدد الطلاب 
دخلت الباحثة في الفصل الثامن "ب" في يـو الجمعة في 
كمادة درس اللغة العربية ىي "يوميتنا في  ٕٛٔٓاكتوبر  ٕٓالتاريخ 
لذا  elbmarcSارة الكتابة بتطبيق نموذج التعليم الددرسة" في تعليم مه
 أنشطة التعليم ك خطوات في تطبيقها كما يلي:
 مقدمة -ٔ
 إلقاء السلاـ على الطلاب. ) أ(
تسأؿ الباحثة عن حالة الطلاب بقوؿ " كيف  ) ب(
حالكم؟" كأجابوف "الحمدلله أنا بختَ ك عافية الله 
 أكبر".
 تبدأ بقرأة بسملة. (ج)
 درس الداضي.تسأؿ الباحثة عن  (د)
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تشرح الباحثة عن أىداؼ التعليم كالنتيجة التي  (ق)
 برقيقها.
 .elbmarcSتشرح الباحثة حوؿ كيفية نموذج التعليم  (ز)
حتى  ٗلرموعات تتكوف من  ٚتقسم الطلاب على  (م)
 الطلاب. ٘
 عملية التعليم -ٕ
تشرح الباحثة عن الدادة "يوميتنا في الددرسة" حوؿ  ) أ(
 .الدفردات ك الجمل
أعطت الباحثة بطاقة الأسئلة بالإجابة التي يتم ترتيبها  ) ب(
 :)elbmarcS(بشكل عشوائي 
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- :ةلئسلأا ةقاطب 
 
       ةروصلاٗ.ٕ 
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 :بطاقة الإجابة التي يتم ترتيبها بشكل عشوائي -
 
 ٖ.ٗالصورة   
يقـو الطلاب بتًتيب الحركؼ ك الكلمات ك الجمل  (ج)
 في بطاقة الإجابة أكلان.
بعد أف يتم ترتيب الإجابات ثم يجيب الطلاب على  (د)
 الأسئلة الدناسبة للإجابات التي تم ترتيبها.
إذا انتهى كقت العمل الأسئلة، يجب جمع كل أكراؽ  (ق)
 العمل.
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 الخابسة -ٖ
 تلخص عن الدواد الدلقي. ) أ(
 تعطي الباحثة النتيجة كقفا على قدرة الطلاب. ) ب(
 التعليمية بالدعاء ك السلاـ.بزتم الباحثة عملية  (ج)
 elbmarcSكاستخلصت الباحثة أف ىذه نموذج التعليم 
تساعد الطلبة لتًقية مهارة الكتابة كىم يشعركف فرحا ك سعيدا 
كلا يشعركف كسلانا. كترجوا الباحثة تستطيع أف تستخدـ 
مدّرسة الّلغة العربية ىذه نموذج التعليمية خاصة في تدريس 
 مهارة الكتابة.
خدت الباحثة بطريقة الاستبيانات لتنوؿ الحقائق أ
كالبيانات منهم. فانتشرت استبيانات على بعض الطلبة يعتٍ 
طالبا ك تصنع الباحثة عشر سؤاؿ عن نموذج التعليم  ٖٔ
لتًقية مهارة الكتابة. أما أجوبة الدستجيبتُ، شرحتها  elbmarcS
 الباحثة في اللوحات التالية:
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 ٛ.ٗاللوحة 
 برب تدريس اللغة العربيةىل 
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٔ
 موافق جدا
 ٖٔ
  ٛٗ% ٘ٔ
 ٕٗ% ٖٔ موافق
 ٓٔ% ٖ نقص الدوافق
 ٓٓٔ% المجموعة
 
 9.4اللوحة 
في تدريس اللغة  elbmarcS ىل أنت برفز عند الددّرسة بتطبيق نموذج  التعليم
 العربية
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٕ
 موافق جدا
 ٖٔ
 ٖ٘% ٔٔ
 ٘٘% ٚٔ موافق
 ٓٔ% ٖ نقص الدوافق
 ٓٓٔ%  المجموعة
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 ٓٔ.ٗاللوحة 
 في تدريس اللغة العربية elbmarcS ىل برب نموذج  التعليم
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٖ
 موافق جدا
 ٖٔ
 ٕٗ% ٖٔ
 ٕٗ% ٖٔ موافق
 ٙٔ% ٘ نقص الدوافق
 ٓٓٔ%  المجموعة
 ٔٔ.ٗاللوحة 
 في تدريس اللغة العربية تكوف سعيدا elbmarcS ىل نموذج  التعليم
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٗ
 موافق جدا
 ٖٔ
 ٕٗ% ٖٔ
 ٛٗ% ٘ٔ موافق
 ٓٔ% ٖ نقص الدوافق
 ٓٓٔ%  المجموعة
 
 ٕٔ.ٗاللوحة 
 سهل الفهم في تدريس اللغة العربية elbmarcS ىل نموذج  التعليم
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٕ٘% ٙٔ ٖٔ موافق جدا ٘
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 ٕٖ% ٓٔ موافق
 ٙٔ% ٘ نقص الدوافق
 ٓٓٔ% المجموعة
 ٖٔ.ٗاللوحة 
 تسهيل لك في حصوؿ الدفردات elbmarcS ىل نموذج  التعليم
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٙ
 موافق جدا
 ٖٔ
 ٕٗ% ٖٔ
 ٘٘% ٚٔ موافق
 ٖ% ٔ نقص الدوافق
 ٓٓٔ%  المجموعة
 ٗٔ.ٗاللوحة 
 مناسب في مهارة الكتابة elbmarcS ىل نموذج  التعليم
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٚ
 موافق جدا
 ٖٔ
 ٛ٘% ٛٔ
 ٖ٘% ٔٔ موافق
 ٙ% ٕ نقص الدوافق
 ٓٓٔ%  المجموعة
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 ٘ٔ.ٗاللوحة 
يدكن حل الدشكلة في تدريس اللغة العربية  elbmarcS ىل نموذج  التعليم
 في مهارة الكتابة
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٛ
 موافق جدا
 ٖٔ
 ٘ٗ% ٗٔ
 ٜٖ% ٕٔ موافق
 ٙٔ% ٘ نقص الدوافق
 ٓٓٔ%  المجموعة
 61.4اللوحة 
 تساعد الطلبة لكتابة الكلمة أك الجملة الدفيدة elbmarcS ىل نموذج التعليم
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٜ
 موافق جدا
 ٖٔ
 ٖ٘% ٔٔ
 ٛٗ% ٘ٔ موافق
 ٙٔ% ٘ نقص الدوافق
 ٓٓٔ%  المجموعة
 
 ٚٔ.ٗاللوحة 
 تساعد الطلبة لتًقية الحماسة في مهارة الكتابة elbmarcS ىل نموذج  التعليم
 % F N الأجوبة المختارة الرقم
 ٛ٘% ٛٔ ٖٔ موافق جدا ٓٔ
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 ٜٕ% ٜ موافق
 ٖٔ% ٗ نقص الدوافق
 ٓٓٔ% المجموعة
لتصريح الفهم عن الاستبيانات في اللوحات السابقة، فقدمت الباحثة 
 التلحيص عن جمع الاستبيانات في اللوحات التالية:
 ٛٔ.ٗاللوحة 
 التلحيص عن الاستبيانات السابقة
 الرقم
 الاجوبية
 ج ب أ
  ٓٔ% ٕٗ%  ٛٗ% ٔ
  ٓٔ%  ٘٘%  ٖ٘% ٕ
  ٙٔ% ٕٗ% ٕٗ% ٖ
  ٓٔ%  ٛٗ%  ٕٗ% ٗ
  ٙٔ%  ٕٖ%  ٕ٘% ٘
  ٖ%  ٘٘%  ٕٗ% ٙ
 ٙ% ٖ٘% ٛ٘% ٚ
 ٙٔ% ٜٖ% ٘ٗ% ٛ
 ٙٔ% ٛٗ% ٖ٘% ٜ
 ٖٔ% ٜٕ% ٛ٘% ٓٔ
 ٙٔٔ% ٕ٘ٗ% ٚ٘ٗ% لرموعة
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 ٙ,ٔٔ% ٘,ٕٗ% ٚ,٘ٗ% الدتوسط
 ) من التلاميذٚ,٘ٗالسابقة أف (%بناء على اللوحات 
 elbmarcSكىي بدعتٌ أف تطبيق نموذج التعليم  (أ)،يختاركف الإجابة 
 جيدا، كتساعد لتًقية مهارة الكتابة في تدريس اللغة العربية.
بعد أف أظهرت الباحثة الأجوبة من الدستجيبتُ في اللوحات 
السابقة، نعرؼ أف أكثر التلاميذ يختاركف الإجابة (أ)، بدعتٌ أنهم 
موافقوف التعليم بتطبيق ىذا نموذج التعليم، ىذه البيانات تدؿ على أف 
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  elbmarcSوذج التعليم بذربة تطبيق نم
الثامن بددرسة "حسن الدين" الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو 
 جيدا.
لترقية مهارة الكتابة لطلاب  elbmarcSفعالية تطبيق نموذج التعليم  -ج
الفصل الثامن بمدرسة "حسن الدين" المتوسطة الإسلامية 
 وغيدانجان سيدوارج
لتًقية مهارة  elbmarcSلدعرفة فعالية تطبيق نموذج التعليم   
الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة "حسن الدين" الدتوسطة 
الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو، أخذت الباحثة الاختبار القبلي ك 
 الإختبار البعدم.
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كاستخدمت الباحثة اختباراف لدعرفة فعالية تطبيق نموذج التعليم   
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة "حسن  elbmarcS
الدين" الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو، كهما الاختبار القبلي 
. أما الاختبار القبلي ىو )tseT tsoP(ك الاختبار البعدم  )tseT-erP(
يم يجرم الإختبار  لدعرفة مهارة الطلاب اللغوية قبل تطبيق نموذج التعل
. كأما الاختبار البعدم فهو يجرم بعد تطبيق نموذج التعليم elbmarcS
لدعرفة مهارة الطلاب اللغوية بعد بطبيق ىذا نموذج التعليم.  elbmarcS
نتائج ىذا الاختبارين لدقارنة لدل الطلاب الفصل الثامن "ب" بددرسة 
 ده.حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو بتُ قبل ك بع
 ٜٔ.ٗاللوحة 
 عن أحواؿ مستول النتائج ك التقدير الطلبة
تقدير نتيجة الرقم
 لشتاز  ٓٓٔ – ٔٛ ٔ
 جيد جدا ٓٛ – ٔٚ ٕ
 جيد ٓٚ - ٔٙ ٖ
 مقبوؿ ٓٙ - ٔ٘ ٗ
 ناقص ٓ٘ - ٖٔ ٘
 قابح ٖٓ - ٓٔ ٙ
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) tseT erPأكؿ بذمع الباحثة على نتائج الاختبار القبلي (
 كما يلي:لطلاب الفصل الثامن "ب"  
 ٕٓ.ٗاللوحة 
 عن نتائج الاختبار القبلي للفصل الثامن "ب"
 الرقم إسم نتيجة
 ٔ احمد اككتا رمضاف ٕ٘
 ٕ اماندا سيسيّليا ديفي ٓٚ
 ٖ انغا دكم سافوترا ٓ٘
 ٗ اردينيسا سريا فبريانتو ٔ٘
 ٘ اريناتا ايكا فوترا ٕ٘
 ٙ اييدا موكومتَة ٕ٘
 ٚ باغاس تانتويل عمراف ٓٙ
 ٛ ديفا اغوستتُ ترم ىافسارم ٛٙ
 ٜ ديكي افاندم ٘ٗ
 ٓٔ ايسي اككسي اميليا فتَماتاسارم ٙ٘
 ٔٔ فاضل اكلو الألباب ٓ٘
 ٕٔ فاريدا صاحاتن ٜٙ
 ٖٔ ايّتٍ فيبريانتي دكم سوغيارتي ٛٗ
 ٗٔ اينتاف ختَ النساء ٜ٘
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 ٘ٔ كتَّم اخياف فراموديتا ٘ٗ
 ٙٔ لزمد ريضا فبريانشاه ٘ٗ
 ٚٔ سيفل فاطانيلزمد  ٖ٘
 ٛٔ لزمد ارضيانشاه ٜٗ
 ٜٔ لزمد ريجاؿ ٔ٘
 ٕٓ لزمد فهريزم ديداس إيزاخي ٕ٘
 ٕٔ نوفياف باغاس رمضاني ٙٗ
 ٕٕ نوركؿ ايدينينغرـك ٖٙ
 ٖٕ فوترم ايرلتُ كرداني ٖ٘
 ٕٗ راغيل اجينغ سوليستيونينغسيو ٜٙ
 ٕ٘ ريزا فيبرياف نوغركىو ٖٙ
 ٕٙ رفقي ادم فوترا ٓ٘
 ٕٚ صالح الذدل ٚٙ
 ٕٛ تيكار ايداف فراسيتيو ٖٙ
 ٜٕ تيفياف رزقي سافوترا ٕٜ
 ٖٓ فيتو ناندا فرايوكي  ٘ٗ
 ٖٔ زكلكفلي ٜٗ
 مجموع 1714
 متوسطة 56
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استخدمت الباحثة النسبة الدأكية لتعريف كفاءة الطلاب الفصل الثامن 
 كما يلي:بددرسة "حسن الدين" الدتوسظة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو  
 ٕٔ.ٗاللوحة 
 تفصيل النتائج في الإختبار القبلي من الناحية التقدير بالنسبة الدأكية
 عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
 (%)
 %ٖ ٔ لشتاز  ٓٓٔ – ٔٛ ٔ
 - - جيد جدا ٓٛ – ٔٚ ٕ
 %ٕٙ ٛ جيد ٓٚ - ٔٙ ٖ
 %ٖ٘ ٔٔ مقبوؿ ٓٙ - ٔ٘ ٗ
 %ٖ٘ ٔٔ ناقص ٓ٘ - ٖٔ ٘
 - - قابح ٖٓ - ٓٔ ٙ
 %114 47 المجموع
بعد ظهرت الباحثة الإختبار القبلي من اللوحة السابقة، أف متوسطة من 
)، ككفاءة الطلاب لدهارة الكتابة في الفصل الثامن ٙ٘نتيجة الطلاب ىي (
حسن الدين" الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو تكوف في درجة بددرسة "
من بعض الطلاب يحصلوف  ٛ٘"ناقص". كبالنظر إلى اللوحة السابقة يدؿ أف%
ك يحصلوف على  ٕٙك يحصلوف على درجة "مقبوؿ"%  ٖعلى درجة "جيد" %
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تطبيق نموذج  % قبلٓٔ% ك يحصلوف على درجة "قابح" ٖدرجة "لشتاز" 
 .elbmarcS التعليم
كبحثت الباحثة عملية التعليم اللغة العربية في الفصل الثامن "ب" 
بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو. ككانت عدد 
طالبا. تعّلم الطلاب اللغة العربية مرّةن في كّل  ٖٔالطلاب الذم بحثت فيها 
قة المحاضرة. كمدرسة اللغة أسبوع ىي يـو الجمعة في حّصة الأكلى، تستخدـ طري
 العربية ىي أستاذة أكنور رحمة.
 ٕٕ.ٗاللوحة     
 عن نتائج الاختبار البعدم للفصل الثامن "ب"
 الرقم إسم نتيجة
 ٔ احمد اككتا رمضاف ٜٗ
 ٕ اماندا سيسيّليا ديفي ٕٛ
 ٖ انغا دكم سافوترا ٙ٘
 ٗ اردينيسا سريا فبريانتو ٙ٘
 ٘ اريناتا ايكا فوترا ٙ٘
 ٙ اييدا موكومتَة ٕٛ
 ٚ باغاس تانتويل عمراف ٜٙ
 ٛ ديفا اغوستتُ ترم ىافسارم ٕٛ
 ٜ ديكي افاندم ٜٙ
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 ٓٔ ايسي اككسي اميليا فتَماتاسارم ٕٛ
 ٔٔ فاضل اكلو الألباب ٜٜ
 ٕٔ فاريدا صاحاتن ٖٜ
 ٖٔ ايّتٍ فيبريانتي دكم سوغيارتي ٜٗ
 ٗٔ اينتاف ختَ النساء ٜٗ
 ٘ٔ فراموديتا كتَّم اخياف ٜٜ
 ٙٔ لزمد ريضا فبريانشاه ٜٙ
 ٚٔ لزمد سيفل فاطاني ٜٙ
 ٛٔ لزمد ارضيانشاه ٖٜ
 ٜٔ لزمد ريجاؿ ٜٙ
 ٕٓ لزمد فهريزم ديداس إيزاخي ٜٜ
 ٕٔ نوفياف باغاس رمضاني ٜٜ
 ٕٕ نوركؿ ايدينينغرـك ٜٗ
 ٖٕ فوترم ايرلتُ كرداني ٖٜ
 ٕٗ راغيل اجينغ سوليستيونينغسيو ٖٜ
 ٕ٘ ريزا فيبرياف نوغركىو ٖٜ
 ٕٙ رفقي ادم فوترا ٜٙ
 ٕٚ صالح الذدل ٜٜ
 ٕٛ تيكار ايداف فراسيتيو ٜٙ
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 ٜٕ تيفياف رزقي سافوترا ٜٙ
 ٖٓ فيتو ناندا فرايوكي  ٜٗ
 ٖٔ زكلكفلي ٙ٘
 مجموع 1610
 متوسطة 89
 
 ٖٕ.ٗاللوحة 
 بالنسبة الدأكيةتفصيل النتائج في الاختبار البعدم من الناحية التقدير 
 عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
 (%)
 %ٚٛ ٕٚ لشتاز  ٓٓٔ – ٔٛ ٔ
 - - جيد جدا ٓٛ – ٔٚ ٕ
 - - جيد ٓٚ - ٔٙ ٖ
 %ٖٔ ٗ مقبوؿ ٓٙ - ٔ٘ ٗ
 - - ناقص ٓ٘ - ٖٔ ٘
 - - قابح ٖٓ - ٓٔ ٙ
 %114 47 المجموع
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حصلوا على درجة "لشتاز" % من الطلاب ٚٛنظرا إلى ىذا اللوحة كاف 
% من الطلاب حصلوا على درجة "مقبوؿ"، كلا أحد منهم حصل ٖٔك 
 على درجة "جيدة جدا" ك درجة "جيدة" ك درجة "ناقصة" ك درجة "قابحة".
كبعد أف كجدت الباحثة نتائج الاختبار القبلي ك البعدم، فيها 
 الفرضيتاف كما يلي:
 
 )aH(الفرضية البدلية  -ٔ
 lebairaV(بدلية أف فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل دلت فرضية ال
 lebairaV(. أما متغتَ مستقل )Y lebairaV(ك متغتَ غتَ مستقل  )X
ك متغتَ غتَ  elbmarcSفي ىذا البحث ىو تطبيق نموذج التعليم  )X
في ىذا البحث ىو مهارة الكتابة. أما الفرضية البدلية  )Y(مستقل 
 elbmarcSفي ىذا البحث ىي كجود فعالية تطبيق نموذج التعليم 
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة "حسن الدين" 
 الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو.
 )oH(الفرضية الصرفية  -ٕ
التأثتَ بتُ متغتَ مستقل دلت فرضية أف عدمت فيها 
). أما الفرضية Y lebairaV) ك متغتَ غتَ مستقل (X lebairaV(
الصرفية في ىذا البحث ىي عدـ فعالية تطبيق نموذج التعليم 
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لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة "حسن  elbmarcS
 الدين" الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو.
مقبولة، ىذا بدعتٌ  )aH(لاختبار القبلي فتبدؿ على أف الفرضية كأما النتيجة ا
موجودة. كلدعرفة ىذه الفركض  elbmarcSأف فعالية تطبيق نموذج التعليم 
 كما يلي:  "tseT-T"استخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرؼ برمز 
 
 
 البياف:
 الدقارنة =    0t 
التجريبية) كالحصوؿ على  (الفرقة X من متغتَ )naeM(الدتوسطة DM = 
 الصيغة:
 
 
 الفرقة التجريبية)( Xعدد لستلفة من متغتَ  =  
 (الفرقة الدراقبة) yكمن متغتَ 
 جملة البيانات = N
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= الإلضراؼ الدعيارم من عدد لستلفة كالحصوؿ على  
 الصيغة:
 
 الفرقة التجريبية)( xالإلضراؼ الدعيارم من متغتَ  = 
 (الفرقة الدراقبة) كالحصوؿ على الصيغة: yكمن متغتَ 
 
 
 جملة البيانات =  N  
نموذج التعليم  كجود علاقة قبل كبعد تطبيق  aH =
  elbmarcS
نموذج التعليم  عدـ علاقة قبل كبعد تطبيق  0H = 
 elbmarcS
 
بعد أف نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي ك الاختبار البعدم، 
كبعد تطبيقو  elbmarcSنموذج التعليم  استخلصت أف نتائج الاختبار قبل تطبيق 
بينها فرؽ. كىذا يدؿ على ترقية مهارة الكتابة الطلاب. لذلك، لدعرفة علاقة 
تستخدـ برليل البيانات. كبرليل بينهما ك فعالية ىذه الطريقة لا بد للباحثة أف 
 البايانات من نتائج الاختبار القبلي كالاختبار البعدم كما يلي:
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 ٕٗ.ٗاللوحة 
 أحواؿ النتائج الاختبار القبلي ك الاختبار البعدم للفصل الثامن "ب"
 الإسم رقم
النتيجة الاختبار 
 )x(القبلي 
النتيجة الاختبار 
 )y(البعدي 
 ٜٗ ٕ٘ احمد اككتا رمضاف ٔ
 ٕٛ ٓٚ اماندا سيسيّليا ديفي ٕ
 ٙ٘ ٓ٘ انغا دكم سافوترا ٖ
 ٙ٘ ٔ٘ اردينيسا سريا فبريانتو ٗ
 ٙ٘ ٕ٘ اريناتا ايكا فوترا ٘
 ٕٛ ٕ٘ اييدا موكومتَة ٙ
 ٜٙ ٓٙ باغاس تانتويل عمراف ٚ
 ٕٛ ٛٙ ديفا اغوستتُ ترم ىافسارم ٛ
 ٜٙ ٘ٗ ديكي افاندم ٜ
ايسي اككسي اميليا  ٓٔ
 فتَماتاسارم
 ٕٛ ٙ٘
 ٜٜ ٓ٘ فاضل اكلو الألباب ٔٔ
 ٖٜ ٜٙ فاريدا صاحاتن ٕٔ
 ٜٗ ٛٗ ايّتٍ فيبريانتي دكم سوغيارتي ٖٔ
 ٜٗ ٜ٘ اينتاف ختَ النساء ٗٔ
 ٜٜ ٘ٗ كتَّم اخياف فراموديتا ٘ٔ
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 ٜٙ ٘ٗ لزمد ريضا فبريانشاه ٙٔ
 ٜٙ ٖ٘ لزمد سيفل فاطاني ٚٔ
 ٖٜ ٜٗ لزمد ارضيانشاه ٛٔ
 ٜٙ ٔ٘ لزمد ريجاؿ ٜٔ
 ٜٜ ٕ٘ لزمد فهريزم ديداس إيزاخي ٕٓ
 ٜٜ ٙٗ نوفياف باغاس رمضاني ٕٔ
 ٜٗ ٖٙ نوركؿ ايدينينغرـك ٕٕ
 ٖٜ ٖ٘ فوترم ايرلتُ كرداني ٖٕ
 ٖٜ ٜٙ راغيل اجينغ سوليستيونينغسيو ٕٗ
 ٖٜ ٖٙ ريزا فيبرياف نوغركىو ٕ٘
 ٜٙ ٓ٘ رفقي ادم فوترا ٕٙ
 ٜٜ ٚٙ صالح الذدل ٕٚ
 ٜٙ ٖٙ تيكار ايداف فراسيتيو ٕٛ
 ٜٙ ٕٜ تيفياف رزقي سافوترا ٜٕ
 ٜٗ ٘ٗ فيتو ناندا فرايوكي  ٖٓ
 ٙ٘ ٜٗ زكلكفلي ٖٔ
 1610 1714 الجملة
 89 56 المتوسطة
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 ةحوللاٗ.ٕ٘ 
مدعبلا ك يلبقلا رابتخلإا نع صيخلتلا 
مقر 
ةجيتنلا 
 رابتخلاا
 يلبقلا(x) 
 رابتخلاا
 يدعبلا(y) 
 توافتلا(d) 
x-y 
d
2 
ٔ ٕ٘ ٜٗ -ٕٗ ٔٚٙٗ 
ٕ ٚٓ ٕٛ -ٕٔ ٔٗٗ 
ٖ ٘ٓ ٘ٙ -ٙ ٖٙ 
ٗ ٘ٔ ٘ٙ -٘ ٕ٘ 
٘ ٕ٘ ٘ٙ -ٗ ٔٙ 
ٙ ٕ٘ ٕٛ -ٖٓ ٜٓٓ 
ٚ ٙٓ ٜٙ -ٖٙ ٕٜٔٙ 
ٛ ٙٛ ٕٛ -ٔٗ ٜٔٙ 
ٜ ٗ٘ ٜٙ -٘ٔ ٕٙٓٔ 
ٔٓ ٘ٙ ٕٛ -ٕٙ ٙٚٙ 
ٔٔ ٘ٓ ٜٜ -ٜٗ ٕٗٓٔ 
ٕٔ ٜٙ ٜٖ -ٕٗ ٘ٚٙ 
ٖٔ ٗٛ ٜٗ -ٗٙ ٕٔٔٙ 
ٔٗ ٜ٘ ٜٗ -ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٔ٘ ٗ٘ ٜٜ -٘ٗ ٕٜٔٙ 
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ٔٙ ٗ٘ ٜٙ -٘ٔ ٕٙٓٔ 
ٔٚ ٖ٘ ٜٙ -ٖٗ ٜٔٛٗ 
ٔٛ ٜٗ ٜٖ -ٗٗ ٜٖٔٙ 
ٜٔ ٘ٔ ٜٙ -ٗ٘ ٕٕٓ٘ 
ٕٓ ٕ٘ ٜٜ -ٗٚ ٕٕٜٓ 
ٕٔ ٗٙ ٜٜ -ٖ٘ ٕٜٛٓ 
ٕٕ ٖٙ ٜٗ -ٖٔ ٜٙٔ 
ٕٖ ٖ٘ ٜٖ -ٗٓ ٔٙٓٓ 
ٕٗ ٜٙ ٜٖ -ٕٗ ٘ٚٙ 
ٕ٘ ٖٙ ٜٖ -ٖٓ ٜٓٓ 
ٕٙ ٘ٓ ٜٙ -ٗٙ ٕٔٔٙ 
ٕٚ ٙٚ ٜٜ -ٖٕ ٕٔٓٗ 
ٕٛ ٖٙ ٜٙ -ٖٖ ٜٔٓٛ 
ٕٜ ٜٕ ٜٙ -ٗ ٔٙ 
ٖٓ ٗ٘ ٜٗ -ٜٗ ٕٗٓٔ 
ٖٔ ٜٗ ٘ٙ -ٚ ٜٗ 
ةلمجلا 
∑  = 
-4147 
∑ 2= 
14118 
 ـادختساب ليلحتلا امأكSPSS  :يلي امك 
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Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 
Hasil Pre-
Test 
56,0323 31 10,41308 1,87024 
Hasil Post-
Test 
88,7097 31 13,71907 2,46402 
 
 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 
Hasil Pre-Test & Hasil 
Post-Test 
31 ,111 ,552 
 
Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. 
(2-
taile
d) 
Mean Std. 
Deviat
ion 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
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 riaP
 1
 lisaH
-erP
 - tseT
 lisaH
-tsoP
 tseT
-
76,23
 247
72,61
 255
329,2
 71
-
46,83
 337
-
5707,62
 1
-
71,11
 9
 000, 03
 
مقبولة بدعتٌ أف  )aH(كأما النتيجة الأختَة تدؿ على أف الفرضية البدلية 
يؤثر على ترقية مهارة الكتابة. كلدعرفة ىذه  elbmarcSنموذج التعليم  تطبيق 
 كما يلي:  )tseT-T(الفركض استخدمت الباحثة رمز الدقارنة 
 الخطوة الأكلى : .ٔ
 
 =
     
  
  
 76,23- =
 البياف: 
) من متغتَ  (الاختبار القبلي) ك من naeM= لدتوسطة (   DM
 متغتَ  (الاختبار البعدم)
الفرقة التجريبية) كمن متغتَ ( xعدد لستلفة من متغتَ  =  
 (الفرقة الدراقبة) y
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 = جملة البيانات  N
 إرتباط بتُ الدتغتَين .ٕ
 
√ =
     
  
(  
     
  
)
 
  
√ =
     
  
( 
       
   
 )
                √ =
       √ =
 620 ,61 =
 
 البياف :
نموذج التعليم  = عدـ علاقة قبل ك بعد فعالية تطبيق   oH
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل     elbmarcS
 الثامن .
نموذج التعليم  فعالية تطبيق = كجود علاقة قبل ك بعد   aH
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل     elbmarcS
 الثامن.
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 الإلضراؼ الدعيارم .ٖ
 
      
   
   √
 
 =   
      
    √
 
 =   
      
  √
 
 =   
      
     
 
 629,2 =   
 : برموز 0t يطلب .ٗ
 = 0t
  
    
 
 =     
      
     
 
 561,11-  =        
 : برموز fd يطلب .٘
 03=1-13=1-N = fd
 
 كما يلي :  tt، برصيل الباحثة قيمة  03= fdثم إعطاء التفستَ إلى 
  796,1=          tt %5في درجة الدغزم 
 2, 754=         tt% ٔفي درجة الدغزم 
 
  561,11 >796,1
 796,1  المحصوؿ ىو ttك  ٘ٙٔ,ٔٔالمحصوؿ فهو  0tأما 
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 الفرضية فكانت  tt من أكبر  0t أف يعرؼ ىنا كمن
 يدؿ كىذا. مقبولة )aH( البدلية الفرضية ك مردكد )oH( الصرفية
 الكتابة مهارة على الطلاب اختبار في النتيجة فرؽ كجود على
لتًقية مهارة  elbmarcSنموذج التعليم  بعد تطبيق  ك قبل
الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة "حسن الدين" الدتوسطة 
 الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو.
ك التلخيص الذم تأخذه من ىذا الباب اف ىناؾ 
لتًقية  elbmarcSنموذج التعليم  تطبيق علاقة ك تأثتَ بتُ فعالية 
مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة "حسن الدين" 
 الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو.
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 الباب الخامس
 خاتم البحث
 الخلاصة - أ
بعد ما بحثت الباحثة الدراسة النظرية ك الدراسة الديدانية 
يق نموذج التعليم فتلخص من ىذا البحث برت الدوضوع فعالية تطب
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن  elbmarcS
الدين الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو. ككانت الخلاصة 
 التي بذيب الأسئلة الدوجودة في قضايا البحث كما يلي:
إف مهارة الكتابة طلاب في الفصل الثامن "ب" بددرسة  .ٔ
"حسن الدين" الدتوسطة الإسلامية غيدالصاف سيدكارجو، تدؿ 
على نتيجة الإختبار القبلي أف متوسطة من نتيجة الطلاب 
، ككفاءة الطلاب لدهارة الكتابة تكوف في درجة ٙ٘ىي 
 "مقبوؿ". كبالنظر إلى اللوحة نتائج الطلاب في الإختبار
% من بعض ٖ٘القبلي من ناحية التقدير الدأكية يدؿ أف 
% يحصلوف على ٖ٘الطلاب يحصلوف على درجة "ناقص" ك 
% ٖ% يحصلوف على درجة "جيد" ك ٕٙدرجة "مقبوؿ" ك 
التعليم  يحصلوف على درجة "لشتاز" قبل تطبيق نموذج
 .elbmarcS
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لطلاب لتًقية مهارة الكتابة  elbmarcSإف تطبيق نموذج التعليم  .ٕ
بددرسة "حسن الدين" الدتوسطة الإسلامية  الفصل الثامن
غيدالصاف سيدكارجو جيدا. كىذا بناء على تلخيص عن 
من التلاميذ يختاركف  ٚ,٘ٗ% السابقة أفالإستبيانات 
جيد،  elbmarcSأف تطبيق نموذج التعليم  بدعتٌ (أ) ىذا الإيجابة
 ك. غة العربيةكتساعد على ترقية مهارة الكتابة في تدريس الل
بالنظر إلى استجابة الطلاب في عملية التعليم ىي نشط 
الطلاب ك حماستهم في اتباع العملية التعليمية ك نتائج من 
 الاختبار البعدم.
لتًقية مهارة الكتابة  elbmarcSفعالية تطبيق نموذج التعليم  .ٖ
لطلاب الفصل الثامن بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية 
) أكبر ٘ٙٔ,ٔٔ(  0t غيدالصاف سيدكارجو، تكوف فعالية لأف
مردكدة ك  )oH() فكانت الفرضية الصرفية ٜٚٙ,ٔ( ttمن 
مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فعالية  )aH(الفرضية البدلية 
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب  elbmarcSتطبيق نموذج التعليم 
الفصل الثامن بددرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية 
 .غيدالصاف سيدكارجو
 الإقتراحات - ب
قدمت الباحثة الإقتًاحات كترجوا بها أف تكوف نافعة لتطوير 
أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة بددرسة "حسن الدين" 
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غيدالصاف سيدكارجو، كأما الإقتًاحات كما الدتوسطة الإسلامية 
 يلي:
 لدعلم اللغة العربية -ٔ
ينبغي على الدعلم أف يختار نموذج التعليم جيدا ك 
جديدا، ك الدناسب لأحواؿ الطلاب. لكي تزداد حماسة 
التعلم لطلاب ك تقلل لشل لطلاب. ك ترجو الباحثة عليها 
ة، لأف في لتًقية مهارة الكتاب elbmarcSأف نموذج التعليم 
 بذريب تطبيقها توجد تغتَ يعتٍ ختَ من قبلو.
 للطلاب -ٕ
تنبغي على الطلبة أف بذهدكا ك تنشطوا في عملية 
التدريس اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة الكتابة حتى 
تستطيعوا ك تفهموا مصادر دينهم ك القرآف الكريم ك 
 الحديث الشريف.
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